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ILNTA IMPORTANTE.cúnanos que se gobiernen de porINSÍ HKIXIION ÍI HANA. KKTOKNO 1)11 LOS DI.VS DEVIGILANTE.), Gerente GcihtüI.
Ai
nal de que ha sido coronel del ejér-
cito y miembro 'el congreso, lo ha
sentenciado á tres años y cuatro
meses de prisión, y además de eso,
á que pague $1.000, anualmen-
te, á la familia del finado, por
mientras vivo.
Así se administran las leyesen
México. .
V Grande
Selecto Surtido de
Mercancíasvwa zf X i - vn
Ilecouocido
como el comercio
MAS BARATO
en Nuevo Mexico
loor Mavor
y al Menudeo
vv escogido dejores
turas del Oriente
'I 1. 1). de Romero,
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes pot' nía? jv n Abarrotes y Mercancías(Jtn erales.
Almacenistas, Reposdorio de
quinaria. Hacen especialidad de la
Venia y Compra de Gana
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
ESTAS LISTO PARA LA ESCUELA?
Nosotros si lo listamos.
i..
Nuestro Surtido de ropa de niños,, ('ucrpeei tos y l'anta-loncitosp- ara
los niños, está completo.
No hay Cupones. Vean nuestros precios abajo; le pagará
imputarlos. Todas las ventas por dinero al contado.
i.
Ultimas Noticias Y Comentos do
Prnnco A .oreo Prmrro.Itt L IV álOtt IU I u
so de la Rebelión y del
Futuro de la Isla.
LO QUE RECOMIENDA EL GENE-
RAL MARTINEZ CAMPOS.
A juzgar por las recientes noti-
cias que tía la prensa ibl oliente
acerca e la revolución cubana,
parece que, la Isla, tomismo que
las demás posesiones españolas en
América, consiguirá su indepen-
dencia, cuanto antes.
Una de las razones que hay
para creer esto, es, el hecho, que
la pobre España ha agotad casi
por completo sus recursos soste
niendo la lucha contra sus hijos re-
beldes, mientras que estos últimos
inos, aunque el gobierno lo niegue,
están recibiendo ayuda de sus mu
ehos simpatizadores que tienen en
los Estados Unidos. El gohu-ru-
de Es puna se ha quejado á éste,
para que en obediencia á las leyes
de neutralidad, impida que ciada
danos de los Estados Unidos to-
men parte en la revolución; pero
con todo y eso, sabemos que en
muchos lugares se han organizado
ó se están organizando compañías
voluntarias para marchar á la Isla
á ayudar á los insurrectos.
La gente que va ó está yendo eu
esas expediciones, es en gran par-
te vagabunda, que no tiene ni en
que caerse muerta, y van allí, no
movidos por el patriotismo ó por
simpatías, sino perla codicia. Van
allí con el fin do ver que se le pe
ga una vez que Cuba quede indi --
pendiente.
Hay periódicos de reputación
universal, sin embargo, que opinan
que aunque muchos americanos
creen que la independencia de
Cuba será una ganancia para los
Estados Unidos, en eso están muy
equivocados.
La Caceta de la Alemania del
--Norte, es uno de esos periódicos
que en un ui tirulo de fondo dice
que cualesquiera que sean las re-
laciones oficiales de esta Kepúblí
cá con España, las simpatías de la
masa del pueblo norte americano
están con los insurgentes; pero se
comete un gran error si se cree
que la victoria de los rebeldes se
lia oiígen de grandes ganancias
para la America del Norte. La
separación de Cuba del régimen
español, reducirá á la Isla al esta-
do de una pequen nación hule
pendiente, como Santo Domingo.
España no se equivoca al nlirmar
de Nueva York, que es la Meca de
todos los aventureros del mundo
que consideran la insurrección de
(juba como un negocio que pro-
mete grandes beneficios.
Hay otros (pie opinan que debi-
do á la populación africana (pie
tiene la Isla que forma un L'." por
ciento de sus habitante, Cuba
nunca podrá sostener un gobierno
independiente y se verá obligada
de escoger un protectorado. En
tal evento hay muchos (pie opinan
(pie ningún gobierno le será mas
aceptable pie el de México, por
hiibhir los mexicanos el mismo
idioma que hablan los cubanos y
ser al misino tiempo ambas uncio-
nes descendientes de una misma
raza. Este parece ser un argu-
mento que pesa mucho en favor
da México, y hay muchos que ase-
guran que España prelim a que
Cuba se anexara á México antes
de verla pasar á manos de lo
Esturión Unidos.
De cualquier manera, se ve muy
duramente que la revolución está
costando muchas vidi.s v dinero,
tanto á la lula como iv España.
Hay noticias, (pie han sido reci
bidas, que dicen (pie los rap iñóles
entau cometiendo toda lase de
atrocidades en su ansiedad para
suprimir la rebelión. Un i de ra
tas dice que en días pasudo--- , el
capitán Cánido, un español ul
mando de L'OO nomines, en Santia- -
go iie i;tiim, descubrió un nnspitui
en donde se habían refugiado
más de loll insurgentes heridos.
Cánido ordenó que todos a que-lío- s
indefenso fueran muertos de
la manera más cruel. No permi-
tió que fueran fusilados, sino que
ordenó á sus soldados (pie con
sus espadas los hicieran piciiüillo.
Esta noticia parece ser de bue-
na fuente, y se agrega que á con-
secuencia (le crueldad tan inhuma-
na, ha habido muchos (pie untes
un simpatizaban con la rebelión
i ni' ahora se han hecho al bando
ile los insurrectos.
I II IMAM NOTICIAS.
A última hora viene un cable-glum- a
de Kingston, Jamaica, que
dice (pie el general Martinez Cum
pos ha escrito al consul español
de allí infoimáudole que 'h lacha
Contra la insurrección en Cuba no
podrá prolongurse por más tiem
po. L:t concesión do autónoma,
añude el general, es el muco medio
por el cual España podrá evitar
la pérdida de. la Isla.
Esto puede ht verdad y puede
no serlo, pero de cuu'quícr muñe
ra, nos pan ce que i se es el mejor
paso que puede dar el gobierno
o p ifio! p,:ni no perderla lula de
Cuba, que l'b t'l de peiuntii ú Jo
sí. Esto restablecerá la paz y con
cordia entre los españoles y los
himnos, y io que es mejor Espa- -
fl.!' 1,0 lenIera tal Vall0í, temt0'
rnv
Para qué Tanto Itoato!
Ya los humanitarios quedan
roneos en Albuquerque protestan-
do á gritos contra las corridas de
toros, que una compañía que ee
ha organizado con ese fin, se
propone dar alli durante la feria.
Dicen, como lo han dicho Bieinpre,
que es tin barbarigmo sin igual, y
por la tanto uo debe permitirse en
suelo americano. Si los que
dicen eso al menos fueran consis-
tentes, pues ni que decir tendría-
mos, l'ero cuando los vemos que
cuando se trata de un prize-jighf- .
que no puede ser menos brutal
que una corrida de toros, se des-
galgan para presenciarlo, no po-
demos menos, que pensar que eso
es más bien preocupación que
otra cosa. En las corridas de to-
ros no se enseña más que la destre-
za, agilidad y valor de un hombre,
sport que es, uo menos peligroso y
brutal que una carrera de caballos
ó cualesquiera otro oi por el
estilo; mientras en los prize fiyhl,
qué es lo que vemos! A dos hom-
bres que han desarrollado una
fuerza brutal, darse mojicones de
una malura tan mlviije, que solo
jniede compararse con la pelea de
dos brutos. Pero asi es el mundo.
Hay individuos que notan la paja
en el ojo ajeno, y no ven la viga
que tienen aíravezada en el pro-
pio.
Lindo Argumento.
Hay un periódico en inglés, que
se publica en la parte norte del
Territorio, que aboga ciegamente
la causa del monometalismo, y en
su úitiino número, con el fin de
convencer á sus lectores que la
libre acuñación de la plata es per
judicial á los intereses del pueblo,
cita lo (pie ha dicho una mujer
americana, recién llegada de Me
xico, en una carta que de El Paso
escribió á "El Optic" y la cual fué
publicada por ese colega en dias
pasados. La umericana esa, que
sin duda es alguna que fué por
lana y vino trasquilad, dice que
iiomás llegó á El Faso y de una
vez pudo respirar con amplitud, y
que iik.s vale vivir en una prisión
de los Estados Unidos, que en el
"apogeo" eu la república mexica
na. Muchos otros disparates suel
ta la escritora en su corresponden-
cia, y en conclusion dice que Mé
xico es el país de los pordioseros,
etc.
"Véase, dice el colega del norte,
lo que se dice de un país platista
y al cual los abogados del metal
blanco señalan con orgullo."
A nos ttros nada nos importa
cuales sean las opiniones (el co-
lega, en eso de la cuestión mone-
taria, pero nos parece injusto y al
misino tiempo extraño el que Be
valga de chismes para apoyar su
teoría. OpinioncsVoino las de esa
señora, se oyen con mucha fre-
cuencia, aun aqui en Nuevo Méxi-- c
i, (pie ( s suelo (pie está c n pren
dido dentro de loa vatt s domi-
nio de los K. U. Pues no es
cosa initsal (y de esto nosotros
tomos testigos) el pie alguno
ó algún do los quo han veni-
do del oriente digan que este
Territorio no es propio para ser
habitado por seres racionales. Es-
to lo dicen, no solamente aquellos
que uo han pedido hacer fortuna,
sino hasta aquellos que vinieron
sin claco, y ahora tienen mas que
lo quo soñaban tener.
l'or supuesto (pie nadie podrá
negar (pie esas quejas son injustas
y lastiman á uquellon que vivimos
aquí é igualmente lastimaran á los
mexicanos de México, las menti-
ras que se dicen de su país cuan-
do va se ha proluido lo contrurio
por personas fidedignas. I'or lo
tanto, nos pairee injusto el que el
colega quiera acreditar como .rier- -
to lo que dice esa señora america-
na. A ella puede ser que le fuera
nial, pero esa no es razón que se
agremie que .Mexico es un pula mi
serable.
El Catarro no Puede Curarte.
Con rpücucinucs locales porque
estas no pueden alcanzar el origen
de la enfermedad. El catarro es
una enfermedad constitucional de
la sanjre, y para curarlo hay que
tomar remedios interiormente El
Hall's Cut ii i ll ('lire, se toma In-
teriormente, y iictua directamente
en la sangre y superficies mucosas.
Hall's Catarrh Care no cs una me
dicitia de charlatan, l'ué presi ri
ta por uno de los mejores médicos
eu este pais por años, yes una
prescripción compuesta de los me-
jores tónicos conocidos. Conhinu-d- a
cou los mejores pin llcudmcx,
de la sangre, que actúan directa
mente eu las supeifieies mucosas,
lili perfecta combinación de Ion dos
ingrediente es lo que produce
tan mnruví'íoNos resultados para
curar el catarro. Manden por
iitctdacioue Mu ex.
Frank J.' Cheney,
F. J. Cheney, Co,
Toledo Ohio.
De vcuta por lo lioticat ios, Vi.
Los Residentes de Peeos seuneu
Para Defender sus Derechos.
Ksorito para la Voa,
Juntado los residente, dueños de
la Merced del l'uetdo de Peco.
Conforn.e A la llamada de los dos
comisionados de la dicha Merced, lon
nertnonesrlldo Mjll y Don Atanaclo
Hoy bal, id dia 'St del p. p., un grau
mlmero de los dueño v rendentes
de dicha merced estuvieron presentes.
Don Hermenegildo VIJI1 tomo la pa-lab- ra
y explicó el objeto déla MuuU
dlulendo que estaba Ami conocimien-
to que un cierto Individuo "que des- -
pilen de haberse aprovechado de la me-jo- r
madera de la merced, sin derecho
o costo alguno, todavía tenia el det-(a- ro
de reclamar dicha merced como
propiedad suya
Moción fui1 hecha por Don Pedro Ri
bera que dicha Junta e rebolvlora en
oritni.aelon permanente, moción
adoptada. Don Jmf Va-e- la fui1 electo
preaidunte por aclamación, l)ou ra
dio Uiliera y Don Ata
naclo Koytial, eeretario. Don Ata-
naclo J toy bal uno de los comisionados
de la merced, en breves palabras dijo
que también estaba eu su conocimien
to que un cierto J. I... Laub contra-
tista de Howe, después de haber cor-
tado miles de cuerdas Uo leña y otra
madera eu dicha merced, tenia la
desl'iiehat v.do reclamar dicha merced
como propiedad suya, y que nadie
tenia el derecho de cortar o recibir
madera de dicha mercod ft menos que
no tues por orden de el. hl señor
Hoy bal aconsejo A todos presentes q le
ahora era el propio tiempo de soste-
ner una union, par defender sus
derechos pioeuinuuales reconocidos
como lo hogares de cada resi-
dente y dueño de diehii merced, eu- -
contra do cualesq.iier usurpai'ot- - atre- -
viuoqueBln reclamo alguno venia A
molestar A la gente en sus propios lio- -
yares, l'.i eivr Antoulo H. VlgU dijo
que era el mero momo to de actuar y
oigan l.nr muy forma1 mente fa union
de lodo el pueb'u para ('mostrar a
esos usurpadores que el pueblo eon su
derecho, y por medio de uu varonil sos
ten detuuderun lo suyo hasta cou la úl-
tima gota de sunifre si fuere nece
arlo. Los señores Pedro Koyual,
Uouzales, y varios otros
se expresaron en termino muy elo-
cuentes y determinados. Mochm. por
el señor Podro Ribera, que una comi-
sión de cinco fuese nombrada para
pasar resoluciones, adoptada. La oo.
inlsiou fue Podro Ribera, Antonl ) B.
vijii, barios tiaualdoii y Atauaolo
Koylml, quienes reportaron las sl- -
guicntes resoluciones.
.Nosotros Tos losidenles y duelos
de la merced del Pueblo de Pooos,
reuníaos eu junta piinilea resolvemos,
que:
lablendo llegado ft nuestro oonool-míenl- o
(pie uo cierto John L, Laub,
después de haberse apropiado sin de-
recho alguno de las maderas de di-
cha uioreud por un largo periodo ti
tiempo y tiooüslaute quo uuucahasl-d- o
molestado por los verdaderos due-
ños de la nieread, tiene el descaro y
desfachatez de querer llegalmentey
sin durecbo reclamar dicha merced
como su propiedad.
l'or lo tanto resuélvase, qua loga-
mos uuialiuauieute que el dicho Luub
tenga alguu derecho eu dicha mer-
ced, y p.ii- - la presente damos aviso A
dicho Lao li, quecuuiquler madera que
ua corlada por él s.u Orden orl con-
siderado como Uinr eso ilegal eu dicha
merced.
Y del mismo modo notificamos íl la
Ciecent Coal Co. y La Cerrdlos Coal
Co, y otras cuiupaiUas 0 corporacio-
nes, de no rec'ivir madera uiuiruuaquesea enriada en la meroed arriba
meuclauada y por dicho J. L. Laud, y
que si lo hicieran serán responsables
por los perjuicios causados en la mer-
ced.
Uouét vaso ademas que un voto da
rucias sea extendido a Don Antonio
Caja!, corresponsal de La Voa DKL
l't Kiil.o por su atendencia, y activi-
dad eu Livor de los los Intereses do
usía; también que eato procedimien-
tos seta publicados eu el semanario
i.a voz HKi. itkiii.o de Las Vegas, y
el nukvo mexicano de Haula te.
ATA NACIO JtOlllAI,,
l AUI.OS ti AIIAl.iJO.N,
AMONIO VAHKI.A,
ANl'U.MO BASILIO VIGIL,
l'KUUO KlUKIiA.
Comisión.
Los sucesos arriba anotados, de-
muestran a una slllslaclou convincen-
te quu la protección do los derechos
del pílenlo do N llevo Mexico depon-d- e
de que se una formalmente y sepul-le- u
paia siempre eaa ojeri.as quo les
han cuusttdo lautas perdhl-i- y por
cuya causa uos vemos hoy lmsta me-
nospreciados. Los golpes nos han
abierto los ojos, y como la verdad y U
luon son tan fuertes; por mucho que
se cnlU-Jiioi- i alpinos pre:)eiipudos eu
muiiloiif r il los vecinos, dejas muchas,
,i causa do ambiciones personales y
muí a voluntad. La grau mayor. u esta
mieiioinuiM que esa clase do agita-
dores deben trillarse cou el menospre-
cio que merecen. Ojo al cristo!
acuérdense del sabio axio-
ma que dice:
A h tuyo tu, y oln cam) tu ninguno.
Notice of Fublioitioii.
In the District Court,
County of Han Miguel. I
November Term, A.I). 1SHÓ,
Strong A Carroll
vs. j4'l08
M illion llarrold.
The said defendant, Mahlon llarr-
old Is hereby uolltled that a suit la
by attachment has been
commenced against you In the District
Court for the County of Han Miguel,
Territory if New Mexico, by said
.Strong &, Carroll and thai your pro-par- ly
and real estate has boon a Uu co-
ed; i hut unless you enter or causo to
be eulerod your appearance hi said
suit on or beioro tho 1 1 ih day of Nov-
ember, A. D. Isn't, a decree confuto
therein wili be rendered against you,
h'y.ux Maktim i, Clerk.
It
l,as Vegas
A aquellos quo de.een slender A la
reunion de los Knights Templar eu
I los to u Mass luoito I'ti- - 0 do 1"5 veu-dercn- en
boletas do viejo redondo por
la lidiad del pre. lo, Las mininas es-
ta run do venta Aceito 17 hasta el !,
,H!l.t,
Hílenos p ir su vuelta hasta el di
lá do Hept. isa .
C. F. JONES, AgeuU.
Los Callforolanos Toman lit ley
cu sus Propias Manos, coino
en losilla de Antailo
Eu los tiempos do Antaño,
cuando el descubrimiento de oro
en California, atrajo á ese país,
un enjambre de habitantes de to-
dos los rumbos de los Estados
Unidos; entre esa populación ve-
nia la hez é sea el mlrojodela
populación americana, de los di-
ferentes estados, de donde resul-t-
que el crimen se desarrollaba
cou tanta rapidez como la riqueza
que fué desentrañada de las mon-
tañas.
Los crímenes se cometían dia-
riamente de la maueia más imiiu-ne- ;
y las leyes administradas por
los oficiales resultaron ser inade-
cuadas para castigar á loe crimiu
Los buenos ciudadanos;
aquellos que habían ido alli con el
fin de desarrollar las riquezas del
país, viendo la flojedad de las leyes,
resolvieron que tenían que hacer
nlgo pura proteger sus interese,
y librarse de aquella plaga de ban-
doleros que tanto daño hacían al
país. Para llevar á calió esto, se
organizaron en comisiones do vi- -
jilantes, con el firme propósito de
dar investigación expedita á todo
malhechor y de la misma manera
despacharlo á la difunteria sin ce-
remonia alguna.
Esie paso dio tan buen resulta-
do, que al cabo de ulgunosaños, las
clases criminales desaparecieron
y el crimen escaseó tanto como de-
be de escasear eu todas las comu-
nidades que están bien goberna-
das.
Este movimiento fué iniciado y
llevado á cabo, S' gunlo dejamos
dicho, por los mejores ciudadano
del Estüdo. .Se acabaron los cri-
minales, las cortes empezaron
á hacer su deber cuando se reque-
ría, y los vijilautcs s.i desorguii-Karon- .
Esto sucedió hace muchos
años, pero no por eso parece ha-
berse olvidado la pi ártica y el
buen efecto (pie surte cuando el
caso lo requiere, según evidencia-
do por lo que aciha de suceder
eu Yeika, California. Cuatro icos
que estaban encerrados en la cár-
cel del condado, llamados Johnson,
Deinler, Nuil y Moreno, fueren sa-
cados de su encierro el día L'li
del corriente á las 2 de la tn ifiniiu,
por una turba de enmascarados, y
los cuatro fueron ahorrados en el
patio de la cárcel del condado
El linchamiento fué el rasultado
de una madura deliberación de
los ciudadanos del lugar, quienes
en vista de los muchos ciíincites
(pie recientemente han sido per
peleados allí, y iniiando la flojedad
de las icyes para castigará los
resolvieron tomar la ley
en sus manos y dar el castigo co-
rrespondiente á los malhechores.
Uno de los reos que fueron
ahorcados, era Lawrence .Johnson,
quien eu la noche del 28 de Julio,
puñalió á muerte á su esposa eu
la plaza de Etna; otro era
Williams Null, quien asesinó á
lleury Ilayter, el dia 21 de Abril
cerci do Calhh in, dá ido'e un ba-
lazo en la espalda; Louis Moreno
y (arland Deinler, eran los pre
suntos asesinos do George hears
y Caspar Meirehams, cuyas muer
tes fueron perpetradas en Iliily
Hill, el (lia 5 de Agosto.
LOS DUELOS EN MEXICO.
Del Modo queue Ejecutan las le-
yes en lit reina Kepiilillcit,
Nos interesamos por el bienestar
de México y su pueblo, y por eso,
cada vez quo se dire ulgo favora-
ble á su gobierno, nos apiezurainos
á darle publicidad. Se hace nece
sario que el pueblo hispano-nmer- i
cano, de esto Ten lorio, compren
d i que Mexico, (luíante Iim úl íiiios
diez y seis años, ha progresado de
una manera sorprendente, y que
hoy, en todo punto de vista, riva-
liza ron las nurioiirs mas progre-
sivas del globo.
Pi ro á lo que nos deseamos re-
ferir por ahora, es á sus leyes y al
modo de ejecutarlas. La ley lint h
no se conoce por allí, porque no
hay necesidad de piáctiea tan bár
baia. Las leyes son sulicienle-incnt- e
adecuadas para cartigarcl
ui linen, y los oficiales tienen nuil-cíenl- e
varonilidad para castigará
todo criminal, sea cual fuere el es-
tado social pie guarda. Allí no se
hace distinción entre los pobres y
los ricos, sino que todos soa cas-
tigados Hcgiiu el delito de mi crí
turn, cuando quiera que huecú mal.
Para evidenciar esto, podría nos
citar muchísimos rasos, pero poí-
no tener el espacio, por alior.i nos
c ufoi'iiiarcmiis con hacer mención
del caso mas reciente (pie uea'ia
de ventilarse en la ciudad de Mé-
xico, que es el siguiente:
El n fu pasado, no irruid. unos
la fecha, hubo un duelo á muerte
entre ui. señor Vciástcgiii y rl Co-
ronel Prangsco Homero, ambos
hombres muy prominente en la
rrpúb'iea. Wráatcgui fué murrio
cu el duelo y Homero fué procesa-
do ante las corles, por el cilmeii.
La causa fué averlguad i eu dina
pusnlos, y el dictamen del jurado
declinó ruinadle ul acusado, ll
corle, no ote tinte la rhpicz que
posee el ucuüudo y el hecho udiuio
y
t irInn X
Especialidad en
It atención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. Homero.
Km balsamado!',
rQ
V,
las me- -
Presidente.
Canos, Carruajes, Bodies y Mai
do
por precios que procurarán una
en Abarrotes,
llWJlll
NI EVA lE LAS VECAS,
Y LOSOJOSCALIENTCS
rt riuuerchintes uno deseen comprar
y de tocador.
i
4 Lotes de vestidos do muchachos,
venta en expeditos.
NOTICIAS EXTItAN J ERAS.
Aguaceros en México.
De Zacatecas, México, telegra-
fían que el día 27 del actual fué
asistido el poblado de lluatingo
por un fuerte aguácelo que causó
la destrucción de muchas propie-
dades y varias vidas. Muchas ca-
sas fuerou barridas por la impetuo-
sa corriente, y ocho personas se
ahogaron. Las cosechas en el va-
lle, fueron casi totalmente destrui-
das.
Los Volcanes.
Los científicos están altamen-
te interesados en el fenómeno
que etá ocurriendo en la pobla-
ción de Pinotep, estado de Oaxa
ra, eu donde, desde el dia 2 de No-
viembre pasado, uo ha habido dia
que no haya ocurrido uu temblor
de tierra. Los residentes han to-
nillo que abandonar sus casas de
piedra ó adobe y están viviendo
t u chozas de madera.
E-- i mucha la alarma que preva-
lece, porque diariamente los tem-
blóles de tierra son precedidos
por rugidos ominosos debajo del
mar, que no está mas de dore mi-
llas dihtante de alli. A juzgar por
los rugidos subterráneos en Telilla-can- ,
estado de Puebla, parece muy
probable que ee está formando
otro volcan.
Un telegrama que ron fecha L'tf
del corriente procede de Teguci-
galpa, república de Honduras;
dice; Una revolución pnerciiic-itubte- .
La tesorería está vacia, y
el gobierno está recurriendo á em-
préstitos forzosos. Uu agricul-
tor rico, llamado Máximo Sanchez,
recibió una orden del presidente
para quo entregara la suma de
100,000, en forma de préstamo al
gobierno, y éto rehusó en ni pl ir
con lo manifestado en la orden.
Por cuta cansa Sanche, fué con
donado & barrerlas calles públicas,
arrastrando una bola y cadena dr
lleno. Ademásle eso, fué coude-nad-
á pagar una multa de mil pe-
sos al dia, hasta que completara la
suma. De este modo Sanchez pa
gó la cantidad que se le requeria;
pero la 'acción del gobierno ha
causado tanta indignación entre el
pueblo, que el presidente para sa-
lir á la calle tiene que ir armado
con un revolver cu la mano.
Poi consecuencia, el país está
en vísperas de revolución.
Cuba y México.
Leemos en The Me.rirtn Finan-cVr- :
"Creemos tener derecho para
hacer mención de una faz de la
cuestión do Cuba, sin herir el
amor propio ni do los españoles ni
de los cubanos, á saber: la actitud
actual de ciertos periódicos ameri-
canos que recomiendan que, si Es-
paña no logra solón r la insurrec-
ción, Cuba sea anexada á los s
Unidos.
Debe decirse que otros muchos
diarios amci canos rechazan enér-
gicamente la idea de anexar Cuba
á la Union, basándose éstos en el
argiiineulo de quo los habitantes
de dicha Isla son de laza, idiomo
y costumbres distintos; y que por
tal motivo nose mezclarían bien
con los de la Union Americana.
Nosotros juzgamos bueno este
argn mentó. So nos ha sugerido
que España verla con más pena el
que Cuba fuera absorbida por los
Estados Unidos, que el que se
uniera politicamente á México, for
mando parte integrante de la Re
pública Mexicana. En este caso
t'uba venirla á ser uu gran Esta-
do insular, y el centinela avansado
de Mexico en medio del mar."
Terrible Lección.
De Athens, Ga, se nos comuni-
ca un caso muy singular. Este es
el de un idirldiio llamado William
Haywood que como muchos que
hay, no se conformaba con no
creer en la religion y culto do los
santos, sino (pie se mantenía rene-gind- o
y maldiciendo todo lo que es
silg ado. (Judia (pin nimincció mas
riipedernido que nmien empezó á
maldecir a Dios y illa religion,
cumulo dcrt'f peuto se le paralizó
la lengii-- i y no pudo articular
Sus amigos y parientes se
alarmaron mucho y empezaron á
enterceiler el perdón de Dios.
El que también ya para este tiem-
po se halda arrepentido, empezó i
rezsr cu huí dentro y asi conti-
nuó Inula el Mártes, cuando dei re-
pente le volvió el halda. Ahora
está mansito como un cordero, y
dice queco adelante uo hará más
que predicar el evangelio d Dios.
l'n Pi lino lie Ola..
En la ciudad de Nueva York,
'dice uu telegrama que procede de
'al, h.i sido arrestado por el el I
men do lobo, un joven méxirauo
q ic responde a- nombre de Fran-cisc-
Algire, que leclama ser pll
' mo del Prctiidi'Utc Diu., de Mexico,
Vestldlto de niños, de muy buena duna,
quo ante, vallan por .... lleta.
Vcstlditos do niilos, de los mus escogidos
estilos (pie no tes vallan do $1.75 a S2.5I), ahora por $1.2!).
Vestiditos para nifios de5 hasta lóalos de
ediid, de juna lana, quo antes vendíamos
por ío.i hi, shorn venderemos por Í2.UÍ).
Vesliditos liara nblos do todas edades, de
superior cualidad que hemos vendido por
$8.50, esta semana venderemos por .... Í3.W).
ESTOS PRECIOS SERAN BUENOS HASTA EL 1ro. DE SETIEMBRE, 1895.
ROSENTHAL BROS.
IE lliffi
Comerciantes
n 1 IT 1 IITona clase no mmmm n i
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East lias Vegas, - - and Socorro, X. M.
mTrmnmr u iu nnmmmT rmnn nn
iíimm - A1UM1Í.H unuiibu
LAS VEGAS, N. M.
H. (1. VAN I'KTTHN,K. (I. Ml.'Itl'IIKY.
Manrjiidor, Tienda do La l'laza; Mancjiidor, Plaza Nueva,
Ií. . LK.STF.I!, Main jailor, Tienda de Los Ojos t'ullenles.
La Compañía Farmacéutica por Mayor y al menudeo.
ALMACENES EN
LAS V!,(AS,
l'LAA
Olrin-eu- Inducimientos especiales
por mayor, Toda cIiuh de efecto de lujo
EECÜERDOS.Ochoa en Nneva York. tu. En esc vieum. yo todavía
"SAI MIGUEL NATIONAL BAI"ld JUL Qol IUDIU itr 1,,,'m pr rjuiciosd para el pucb'o li: LAS
CA PITA Ii PAO A DO
SOBRASTE
VECAS.
f 10O,000.C0
$00,000.00
! me hallaba en Texaá, actuando eo- -
Aqucllo de nuestros lectores 1110 el agente de mi punido. Des-
que conocieron á Victor L. Ochoa! pues de la muerte de Anuya, me
durante su residencia en este y suplicaron á mi que aceptir la
otros lugares del Territorio, indo-- 1 jefatura del movimiento, y con mu-
dablemente se interesarán por sa-- i I11 voluntad la acepté. Sucstro
'ier de su paradero, y por lo tanto, j propósito eri el do : v nuestro
OFICÍALES.
Dr. J. M. Cunningham,
Presidente;
D. T. Horkins. Cajero; F. B.
Br$,S paga interés obro loa depósitos
PASTEL
PASTELES, CAKES Y TODA CLASES DE
FRUTAS DE HORNO.
Cakes para casorio. Toda clase de pasteles serán llevados ilinnumente á sus domi-
cilios pura inspección y compra.
Ordenes por cualesquiera clase (le pastelería
serán tomados por el solicitador.
H. HAZLEWOOD, Propietario.
LAS VEGAS, - - NEW MEXICO.
in m
Traficantes
Y
Abarrotes
LAS VEGAS. X
i rank hnringer,
January, Cajero asistente.
que se hsoea por largo Uempo.-S- Ü
PLAZA.
m 1 1
cu Lana,
Mayor,
UEVO M EX ICO.
! Pilar
que Asegura.
UNA POLIZA PROVE-YKMI-
SU lili - K8TA-HLK-
Ml K.MÍO dentro de
neis meses después qu n
lia faltado hacer el pago
de los premios, si el "ase-
gurado está en buen
UNA POLIZA AUTOM
M KNTK no perdible
después o,ue Irrs premio!
anuales han sido pagados,
exli'iiilieiido-- e la póliza
por la suma entera, por pe-
riodos alli mencionados, d
eudosa'hi como "pagada',
dentro de seis mese.
CLARKE Y FOItSYTIIE
Propietarios de la
ni,Dull las
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sitio en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
Aseguranza
t'N A POLIZA VOS SO-
LO UNA CONDICION, á
saber: Kl piiRO de premios.
UNA POLIZA CON PKI- -
VILKOIOH PIO PKK8TA- -
MOH I)K IUNKRO, cinco I! NA POLIZA Allsil- -
ños después de jirado, al I.t!TAXI KNTK SIN KES- -
0 por tiento da ínteres. TKI0C1ON 108 en cuanto á
ocupación, residencia,
costumbre de vi- -UNA POLIZA CON SKIS transito,
OPCION KS DK AUKK- - " manera de muerte.(LOS al lin de 10, 15 ó U l'N A POLIZA CON UN
nos-
- MKS DK (JKACIA parael
puno de premios, v pairada
UNA POLIZA I.NCON- - por entero en "caso de
TKSTAHLK l'iMí CUAL- - muerte durante el mes de
QUIKK CAUSA HKS- praciu, menos solamente
PUKS IlK UN ANO IJK si premio debido con inte- -
J1KAUA; res.
Me consume mortal nu'hiticiKa
Cuamln nú' falla tu grntil
Huyo ountiifi) el Inmimir ilt'l iliu;
Tu ojos nn ni i sol, tu 111! ali'jjria
Y ins noclie oKseunsima tu ausencia.
81 luis fijos iicus'i oí suefio cierrtt
Veo los tuyos anlientcs. . . sofiinlores!!!
tJiciciiilo hi iiision ijue ni iiliiui encierra!!!
espíritu quiza ileju li tierra
te cU ul puis ile los amores. . . !!!
I'ero despierto. . . ny !ios! . . y no te veo
oijro tu voz de niño arrulhulora. . ..
Entonces en mi loco ilrvaneo,
ililalun mi pena y mi drceo
tu profunda tristeza me devora.
Tu imájíen es mi eterna compañera
Tu recuerdo, mi ser todo emlieleza
("on tu nolileza abrazas 1111 alma entera
I'or tus carinas, mi corazón se esmera,
lu adorable lánguida trisleza!
I'ero en cambio n In iiiuchri padecido,
Mu eonfornioeuaudo vuelves á mis bra?08
I'ara decirle cpie estoj agradecido
De lo muy lie! ijue tu en mi ausencia lies
sido
(ue tu virtud no es materia de pedazos!!!
Y cual honrada, tu virtud bus protéjalo,"
l.o itie nos lineen sempiternos lazos..,!!!
l'LCTARCO.
Las Causas Pequeñas.
Asi como el cristalino
(rano de nieve peiiu fl!i,
l.u tempestan lo convierte
Con relampusos y truenos.
Kn avalancha que siembra
La desolación y el miedo.
Pues destruye las moradas
' árboles viejos;
Asi la idea salvadora
Kntre las musas del pueblo,
Ya rodando y se hace grande,
He hace fuerle y va euiidicni'o.
Penetra tí todas las elusi ,
Se interna en lodos los pechos,
K ilumina las conciencias
Con resplandores de cielo.
l''ort ilece lí los iiio sufren
Con actividad y nervio.
Di valor al ciudadano
llejuvenece ii los viejos,
Y los impulsa i luchar
Por el triunfo del derecho.
La idea que con le se luuza
Kn pro del sufrido pueblo,
Llega á torinar opiniones
Produce grandes efectos,
Arrasa todo lo mulo,
X enji mira todo lo bueno;
Ks como el grano de nieve
Que va ciecielido, creciendo,
Y se torna cu avalancha
Formidable, 'jue da miedo.
.Jamás deben olvidar
Ksla enseñanza lo pueblos:
(Jue siempre causas pciUefias,
Producen grandes efectos.
A. 11.
555T't.W-s- .
fí.v aj
lmi'ul!, .(
Mm. f.nl0t It. Smith
Klna, fal.
Like Other Women
I have lettered for 2(1 yearn lili eompllctlnr
of trouble, with roiitiimnni, almost uiilxar
lie pnln In ruf li;iok. Th rp ntso prostr
Hood's Sarsa- -1
.a parilla
till me. Mat
S.in.ip:irllla tun ? Turesn, r.r all 1,iv In.tihlr tA.
ml I cannot penk (o
hiilily of It. Mus K. !!.Snru,rnn wrin,ct.
n, tiuluretUn
j, H STEARNS.
Abarrotes Hnos
y de Consumo,
A los 1'rerios
Mas llarafos
IM Herrado,
Se II a lia ni 11
P11 rasa de J. II. VI IMItNS.
Esquina do la callo 11 y Douglas,
l'I.AZ.V NT EVA, LAS VEO AS X.M.
RUTA DE COIÍIÍEOS DE
Las Vegas t. Sumner,
Tienen los mejores carruajes y
caballos y podran llevar pasajeros
y fardos en todo tiempo. A los
pasajeros so les ofrecen las mojo-re- s
comodidades.
Jl'LIAN JAIÍA.UILLO,
CKESTINO LOMELO,
ALPINO HACA,
Propietarios.
AVISO Al. I'l 'It l.l CO.
I'or esla presente doy avino A
quienes concierna, pie do ahora eu
adelanto prohibo el pasteo de Huillín-le- u
dentro de l"s llnulcs de mi rancho
el el ('itnoncito Azul, en la merced de
Sanguijuela. El runcho est.l delg-11111I- 0
por los siguientes lindero; I'or
el mu lo el nacimiento del Cufloliello
A.11I; poj el poniente, lo linderos do
lino jiutil A. Ilermil; por el oriente,
loa cercos de Clin. Wright; por el mir
el Alamo di la '1 ronconu y I Une
del ferro-cu- n il y campo de tallas
,; l"',r,,"1' ft P'""'"' '" ! ''"I"'"lio til esto aviso lutsteotl Hlll- -
males en el arriba mencionado rancho
'
liKail. con todo l rigor de
IslpiiKo V. (AI.I.K.OoS.
I.ms Vegas, N. M., Junio gil ñ.
mis
Id uacioiuil de Irrigación
veritli ir.t en A llimiieriUe, el illa
17 iln Septiembre, (' , y la leri terrl-loind-
abrirá el din 17, l.iteompn-- ñ
in del fei , A.T. S. K. ven-de-
hllleli ile Ida y liel t. dubas
Vi na, por j '. 7u. l.o bol. tos elnr.lu
do venia de le el iPn l 'iba-t- n el il.
Ibii-uo- para vncr li el : 1.
C. E, Jo.Nts, Agente.
: j
PERIODICO SEMANAL. I
seWtMJtUKO POR
FELIX MARTINEZ.
LAS VKtíAS, N. M.
Pcfuflirfl Oficial o loa OieladmiU' n Miguel,
Mor v liuvlitluiw
fBLIX MARTINEZ Editor 7 Propietario.
ANTONIO LUCERO,
8ertano i Rtdiooion.
LORENZO LÜCERO,
idaiaiitrtdor di Impront.
elpRuo ,)K strw-tticioN-
forunafioj'ttr sel meses l.fj"
t'rtr cuatro mese l.(W
tííMa useriaion tlwberft pagarse
ttileluu titila.
LS l KltKh In tlm I'otl OIBrf Kt U Ve
1". v M. tor lrnitmiuion UiniHgtli Ui limit
. , ii.ii'l ti, inttuir
directoriocíficial.
FBUKKAL.
Ti B. (trmi J t I 011 irrino
VV. T. lliiirnUw ... ,.
I,i ni. ni MiIUt ... .. Serrrliino.
1 li..m rtmiUi .... Jui". seperior.
N, W,llli-r- ,
.1. Jt. iliiníltim, i Jueeeai Asociados.N. H. i.iiilillH,
,. o. itsiiii,
han. Y hley. Aírlineneor (lew-mi- .
il. O, Klmiiou .Colin-to- r lie ll'iil Interna.
,1, Il Hemingway 1'rwurñiliirimrlin K. V
O Hull Muriiw-ii- l ill- - lo It, I'.
Jamen M, Walker, Uf illaOilliiailTwniio,
Sllllt
t'wlro Delgado,., Recibidor ilt Koiiitm Publico.
TKKKITOKI AL.
.low Librero
K. H ,Sit de I Peiilleiielnn
(...o, W, hnaebel AjuiUul iihihthI
Sum. I'.liliiilt.... 'l.on--
Muri'i'llmi tinri'l, Intendente, í'ui'iilnn Publicas
Amado lliet ,...miit U Instrucción Public
COltTK UK TKKHBNOS
JniephK. Head Juet Suprior
WHhurK, stone, Tlimna C. Puller, William
M Mnrray y llenry C Sliiaa, Jinwt
MulhewU. lt.. i..l.l ... Abogada pnr Im . li .
(:(i!1K!KIISTIIIT0.
1'lmniM Smith, Jue Superior il la Corte
y J tifa del 4tn. Iiimntii JlMIrla!
frl.t MarUin ib-- Corre
A. A .Iiiik-- PruciiraUiir Uc Hlstriin
U, W. MiUJtnili-- " Springer
CONDADO.
(nnilmlu 'In San MikiixI :
K. C. ili1 linea, i
lil. ,1, I" Mnrtil.cz, , t ullilsloiilulfi.
(.ri'(.'i.rln r lorvii. j
I i , ri o Itoiiicru AlgiiBiil lunjor.
h rio (íkIihMiii C'ili''t"
I.M'iiurli. k , ... .IiU'ii ilt- - Ttiii Imih
rmnriii (ioitr.Klpa Kti rilinno,
l.tilirii'l Moiitum Auti.nr.
Aili'lNl'lo lionrnlui ,.. Hup .In Km iikIhk.
llrnry Itolp Ti'niiri'M.
t . Mi'ri'lcth Jinm,., AKn"i,'lwr.
J
.
M
. i'ratib t,i" rio .
HA HADO 81 d AtiOHfO de Istrt.
Loh liechoM di'iniiniulim de hiiiion
miitivoH, uvaril)leuienle po
á u propio tiempo.
L 1'ortunit del perKeuido poi
tu envidia, cu doble un valor, por-
que beneficia al que la recibe y
cantiga severamente al que 1 en-
vidia.
Ni acao hemos entendido bien
las resoluciones y procedimientos
de una junta cu mnsii que última-
mente se verificó en la plaza de
Peco, en este condado, nos pare-
ce que allí también hay muchísima
necesidad de que el pueblo se una
para que defienda sus intereses,
l uidos triunfarán y se harán res-
petar, y lo que e mejor, pueden
hacer con los intrusos como hace
uno con un perrito entremetido:
agarrarlos y ponerlos de patita
en la calle.
l.l. presente sfio ha sido el mas
abundante por los dones do la na-
turaleza, en lu historia do la nueva
era, y lu bendición mas guindo de
toda, lia sido, la Union del Pueblo
del condado de Smi Miguel. Hoy
los K'hiiientcs do esto condado es-
tán gozando do una verdadera
paz, sociego y felicidad. 1.a dicha
de que habían carecido por tantos
afio, les fué restablecida por aquel
partido que abraza el corazón de
todo neo mexicano que ubriga pa
triotismo por el suelo que lo vió
11 icer y por la preservación de los
derecho de todos sus hijo.
( ahí día so hace mas potente
1 uiecesidad de que el pueblo m
una y so mantengan unido para
HÍciiipre. Unido, Ion duches de
la merced de Kan Miguel del Patio,
pinlníu vencer cnanto obstáculo
so les presente, y finalmente saca-
ría cu limpio el titulo de ese tre-
cho tie terreno, que tan Juntamente
les pertenece, primero, por haberlo
hendiólo le tus ntcpnailo, y
segundo, por haberlo poseído y
defendido con afán por tan largo
año. Si no son unido, el camino
que los tiene que guiar á la victo-
ria les será muy difícil y pesado y
finalmente les vendrá restando
muchos desvelo y desengaño.
No hay gente 111,11 desgraciada
que aquello que por seguir lo
consejo de políticos caprichudo,
sin necesidad, sejdivide en faccio-nf-
;y para quéf Para engrande
cer á atguti aventurero queso ha
venido cntie ello, después de
que entre Ion tuyos no pudo ser
vir ni para perrero, jy la pobre
".ente? I'or supuesto, que n que-
da liiutquiMtwdu haciéudimo todo
el mal que pueden hacerse unos A
otro, y el venturero y mi com
pint he niguen engordando y ti
unido la discordia entre el pueblo
pina Hcguir ello recogiendo eL
'.
fruto. I.soe un crimen y solo
lo pmt.ciui quellos que rspe
tan v iv ir de co modo. Están '
que una division cu los asnillos
locales, sigue y siguirá aunque
quedo sola, aconsejando la
unió pura siempre entreoí puo- -
blo.
TA muí km en la rail em";'
Chicago bay tawig !e (u.i.iitio!
que ehtun vendiendo á huh parro-quiano-
carne do caballo por ci-
ne de re. La empacan en tarroc y
en la marca de venta que lleva
empaque dicen que es carne
do reí. Los consumidores de
Kuropa lian ento re-
cientemente, y se lian eotremesido
mucho, y con ra.ou, puea ven que
lo americano quieren venderles
f;utu por liebre. I'ara evitar esto
ya se lian hecho la dmpoHicioues
necesaria, y en lo futuro la carne
de caballo e venderá por lo que
e.
11 A v personas tan iueonsisten
tes que con sus inconsistencias
hasta se ponen en redíeulo. Una
do estas se lució i las mil maravi-
llas en Albuquerque el otro día,
cuando hablando con otra acerca
del "Medico Misterioso." le dijo
"Lo que á mi más me enfada es
ver a tantos mexicanos asquero
son que vienen á nuestra plaza
á contaminarnos con sus enferme y
dades contagiosa. Hi no fuera
por esto yo no tendría la menos
objeción jue Schlatter periiiane
ciera en Albuquerque. Anadió
que los médicos se habían descui-
dado mucho y habían negligido
su dri er por no haber CHUNudo
el arresto del "cu-
randero," para asi libiar la plaa
de una pinga; ".Si esto no es in-
consistencia mezclada con ponzo-fia- ,
entonces estamos muy equivo-
cados. Cuk 110 hay din que no se
impriman y se manden fuera del
territorio folletos ó periódicos
(liscriptivos del territorio y 8U iir
comparulile clima, invitando por
este medio á lori enfermos del
oriente pura que vengan A
nuestro suelo A recobrar su salud.
Cuando vienen, no importa que
enfermedad tengan, se les dil el
mejor lugar y son admitidos en
la sociedad y en el seno de las me-
jores familias. Todo dicen amen,
y no hay ni 111111 solo persona por
jinn quo sea que mauilleste el me
nor temor del contagio de alguna
enfermedad, l'cro se llegó la
ocaciou cu que los enfermos me-
xicanos tuvieron que ocurir A una
ciudad en busca de salud, y luego
110 faltó quien tuviera que pata-
lear ó rebuznar, porque debe do
hither sido un burro el inconsis-
tente ese que tanto le enfadan los
mexicanos.
EL PUDC4'..
Dice un poeta aloman "que la
mujer sin pudor, es una flor sin
aroma," y creemos que este hermo-
so pensamiento es un axioma.
En efecto, el mejor ornamento
do la mujer en cualquier estado
que guardo en sociedad, doncella,
casada ó viuda, es el pudor.
Con él se tienen todas las demás
cualidades que hacen que ella ob
tenga el puesto más eleVHiio, tan
to e la publica reuniones, como
en el suntuario de su hogar domés
tico; lá que tiene tan preciosa joya
es respetada hasta do lo hombre
más depravados; porquo esto ge
neralmente buscan su conquista
éntrelas mujeres cuja virtud no
es muy sólida, ó que carecen aliso
I utilmente de experiencia, en am
bos clisos consiguen Sil olijeto,
puesto que natural es (pie la mu-
jer en esas condiciones so lancine
con la apasionada frases, la tuo
mesas más halagador y lo jura
mentos uní sagrados de su sedue
tor: hay casos, mu embaí go, cu que
una mujer virtuosa vciiladeruincn
te, caiga en su icdcs, pero esto
por bu luna es una cosa excepcio
nal.
El pudor bi illa máqiic niugu-lii-
de las otros cualidades, como
el brillante suiiciu á ls ileuias pie
ilra preciosas; su delicado perfu
me embalsama el hour doméstico,
y la hora de nuestra vida como
la tímida iolela á lo pensiles; el
pudor man lia cu perfecto conor
ció con U modestia; la que lo po
see jamá hace alarde tic él; solo
puedo aplicar lo que dice el ilus-
tre poeta Jone Selga respecto do
la segunda; "que es como las
estrella que buscan la oscuridad
de la noche y por eso bollan.
El pudor is una de la cualida-
des que tienen pma nosotros ma
yor atractivo. E la primer que
buscamos en lu mujer que encoje-
mos para que sea la compañera
iusepaialile 1 ii nuestra peregrina
i'iiiii ii.tr 111I1111I11 lik niiiiliÉ
IllieK(nm lijtmi . Hhp. ,e llIu.stro
htigur.
Imitad siempre bella lectora
. .
H '.P'iuplo que nos presenta laj
'i'1'"1"' ''V1'1''" n",,,'l,"!",s)
'!( I ('''I media, que 01 iau i
tnu ,í( (,,,lM livianas el
vene l ie muro del pudor.
Al'Ul v. Hl.KULiu V iiso.
primer golpe r! ú.i 1. de Enero Mi
lSÜ.'i-
-
Mi intención era de con-
centrar
Y
cinco mil hombres cerca
Chihuahua, y lncgo avanzar Ni
contra el prefecto de Tomac.hie, Se
antes do hacer otra cosa. Quería-
nlos
Y"
matarle, para vengar la muer-
te de nuestras queridas familias.
"Otra vez hubo quien comuni-
cara nuestra intención al gobier-
no,
Y
y nuestras seis divisiones no
pudieron llegar al lugar que habia
sido previamente designado para
reunir las tropas. Vofuí el único,
(lie al mando de un destacamento
de 500 hombres, llegué al lugar á
hora convenida; pero 1110 vi obli-
gado de tocar retirada ante las
masas de tropa tiel gobierno que
fueron mandadas allí para que nos
hicieran picadillo. Por fui tuvimos
que dispersarnos para salvar nues-
tras vidas.
"Yo mo escapé de un cufion de
la sierra vestido con el uniforms
de 1111 soldado á quien matéenla
refriega. Do alli salí y tuve que
andar L'O millas para llegar a una
estación del ferrocarril Central
Mexicano, en donde 1110 ubi en el
primer tren que pasaba, el cual,
por casualidad, venia cargado do
tropas mexicanas, y bajo mi dis-
fraz, sin ser descubierto, caminé
la distancia de "00 millas, junto
con los soldados hasta que llegué
Ala frontera, en donde hice mi
r"1',. ...... ...
.HIPICO Jlllllll lili l ili ÍIIIICMMI, IV- -
ro el gobierno de los Estados Uni-
dos rehusó entregar ii un político
prisionero, y cu cambio fui arres-
tado el mes do Octubre, pasado,
por filibustero. El gobierno no
tuvo dillcultad 011 probar estos
cargos, y aquí me tiene Vd.
Terquedad Yanke.
Kclicre lo siguiente "El Norte,"
do Chili nahua, México:
"Viendo iiue el Gobierno de es
te Estado estaba liiniemeiite re-
suelto á no permitir que Corbett
y l'itzsiininons se rompieran la
crisma en Ciudad .Juárez, Mr. Me
Lean, representante del Presiden-
te del Club Atlétieo de Florida,
comisionó al Coronel .loe llanip-so-
para que so acemita ni Sr.
General Diaz y obtuviera de él, si
era posible, permiso para que el
in'".c
.';'' se verilicara en alguna
liarte do México.
Mr. Humpsou avisó por telégra-
fo pie el Grab Diaz no quel ia con-
ceder el periniro, porque conside-
raba salvajes esas lucha depujila-to- ;
y al recibir ea noticia McLean,
envió á México el pugilista Lilly
Smith para quo en presencia del
Presidente y sus Secrétanos de
Estado so do unit tunda do moji
cones con Jimmy Garrid, á "tin do
probar á las autoridades mexica-
nas que el pugilato es un ejercicio
noble que nada tiene do salvaje."
Smith debo de encontrarse ya cu
la capital do la lícpública; pero
e indudable que perderá u tiem-
po, pues el Gral Dia. no permitirá
ipie se lo do la mnrlr que pro-- '
yectun lo pul tid.it ios do sini sa-
lvaje."
Un Libro para los Jóvenes.
Una incalculable enntiilad de
sufrimiento y dafio á la raa huma-
na, e debido ú la violación igno-
rante de l is leyes de la fisiología
por la juventud de nuestro nado.
Se ltcva'i á cabo prácticas ramo
sus, por medio de la ignorancia del
inevitable dafio á la constitución y
salud pie seguramente signe. Por
todo lo jóvenes la amonestación
divina, "conócete ú li misino." de-
biera de ser bien observad, 1. Para
asistir tal cosa ie adquirir un co-
nocimiento de si misinos y cuino
cimscrvaiM' la salud, y pata uliu-jenta- r
esas piádíca dcstiuetivii,
do la cuales tantos son v climas,
asi como también para reclamar y
señalarlos lucillos de aiivio; y cu-
ración, para aquellos que involun-
tariamente havau violado la te-
jes do I t naturaleza, y por esa omi
sa está s 1I1 icuilo las te l'lble
consecuencia, una Hsoci.a io:, de
tiiédii'O ha preparado cuiiladosii
mente un iibritoiue está repleto
d." Valiosa información para lo
jóveias. Sol i mandado ácualis-quicn- t
dilección, bien sellado, cu
mu cub cria, por el "World's Dis-
pensary Medical Association" de
t ......
li 1 Mnln-Strcc- P.ufl do, .Y ., ul
reeí le M c, nt iv.s eu , s an.pi- -
II is parapagir la loinsmn 011 cu
el ct rico. M..n léu!o. co i cfta
'i v icia.
reproducimos lo siguiente del
"Pittsburg Dispatch." Dice el ci-
tado
di
periódico:
Los nombres de otros ocho ofen de
sores contra las leyes de los Luta
dos Unidos, fueron puestos en el
registro de Crow Hill, reciente- -
mente, y sus dueño fueron colo
cados detrás do las murallas de la
penitenciaria. Los ocho prisione
ros vinieron do San Antonio, Tex
as, custodiados por cuatro dipu
tados mariscales. Todos fueron
sentenciados en un termino re-
ciente, de la corte de los L. U.,
que tuvo lugar en el distrito occi-
dental de Texas, por el juez T. la
Smaxey,
El prisionero mas notable, es
Victor L. Ochoa, de treinta nfíos
do edad, sentenciado á dos y me-
dio años do encarcelamiento, por
haber guiado tina expedición mili-
tar contra el gobierno déla repú-
blica do México.
Ochoa fué entrevistado por el
reporter del "Pittsburg Dispatch."
le dijo á éste:
"Tengo treinta años de edad, y
he estado en los Estados Unidos
desdo que tenia quince años. Ful
enviado á Wisconsin pura ser edu-
cado en el ingle, y por esn ra.ou
ahora puedo hablar con tanta 11 i
dez esc idioma. (Me pregunta Vd.
porqué me hallo aquí? Por calina
de la mala administración de Mé- -
xíco y de la infelicidad de su pue- -
blo.
"El General Diaz ha gobernado
por 20 uno alli, y lia gobernado
con una mano do hierro. Ha or-
ganizado el gobierno de tal modo,
quo podrá peí peinar su poder.
La sangre do indio corro muy es
pesa en sus venas, pero eMo no lo
hace que sea menos fuerte.
"Muchos de los hombres mas
valientes de mi raza, tienen do esa
sangre en sus venas. El (eucral
Díaz ha sido presidente do Méxi
co, poroiezy seis anos, y natiic
sabe cuando dejará el puesto.
Hay en la república L'l."í prefectu
ras, cuyos perfectos son nombra-
dos por él personal mente, y todos
los escogidos pata dichos puestos,
son militares. Todo el sistema
del gobierno e militar. Los pro- -
foctos nombran a los oliciales de
elección, y asi toda la maquinaria
está absolutamente cu sus manos.
OHUAM.ó CNA KlíVol.l ( ION.
"En 18!U el prefecto del Dis-
trito do Tamochic, en el estado do
Chihuahua, cometió un crimen bru-
tal. Esto hombre hizo á sus sol-
dados (pío asesinaran ul hermano y
padre do una jóven. Cuando los
vecinos supieron do su brutalidad,
y el uso que habia hecho do sus
soldados, so indignaron y optaron
do no vivir más bajo tal gobierno.
Asi fué que organizaron una revo-
lución y dicidieroii foriinir un nue-
vo estado.
"En ese tiempo yo era el editor
de un diario en español quo con
el nombre do "El Hispano Ame-
ricano" publicaba en LI Paso, Te-xa- ,
y cuya circulación se exteu
dia má extensamente en suelo
mexicano. Sitíalo yo un nativo
del Estado do Chihuahua, me ho-
rrorizó cuando supe do lu matanza
de mí amigos y publiqué los he-
chos en tul peiióilieo. Por esta
causa mi periódico fué excluido
de México, y mi constitnj entes se
vieron obligados de suspender
su suscilpcioiics. Entre tamo el
gobierno había sido nntilicado del
pronunciamiento que so habia ini-
ciado cu Tamochic, y le hubia
despachado tropas ul prefecto pa-
ra que lo sufocara. "Los sóida
dos hicieron una muían 1 de los
lililí habitante quo poblaban el
lugar, con excepción da 1 1 1 mu-
jeres y niño. Imagínese Vd. el
horror (juo me causó tan hmiitile
noticia. Mi propia fuinília so con
taba entre las vidimus .lela im
plucablo crueldad (b 1 prefecto.
También los detalle do esta atro-
cidad, fueron publicado en mi
diario, con lo que sobró pal a quo
sueuinbifia mi empieza por futa
de soporte. Asi e que reeoji
todo lo quo post iu y habiéndolo
reducid 1 á efectivo puso el dinero
en un fondo el cual destiné pata
consegiiiar la libel tad de mi pue-
blo.
"Ls tiildeviu ln fué tivz ala pa
r el dia S tío Mao de Is'i.l, y Si
moll Anuya, un ex gnher lor i'cl
estada do Chihuahua, tenia que
.
RirlH. !' funiin Lea lona -
dos, y Anaja jumo cmi inuclin do
'los revuluel aaijio, luuou mucr -
C?fS. ISM H'm.
POLIZA DE ACUMULACION"
de la Compartía de Aseguran.a do Vida
nsru:E-vA- . york.
T. LABADIE, Agento Especial,
LAN VWJAK, - - - JNUKVO 3I11XICO.
linn Palabra a los Aj;tícu11oit.s:
Arafl la Tierra y Sembrad la Semilla.
Para ello deben comprar sus arados en un lugar en donde siempre
pueden componerlos y comprar sus puntas nueva. Por los
últimos L ufa lio vendido los misinos arados y reparos,
por eso en la ferretería que está cerca de la estafeta, en ht
Plaza Vieja do Las Vegas, es el mejor lugar para la
compra de toda clase do Implementos do
- Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquina para Lobar y toda clase de Alambres, siempre cu
mano en la tienda do ferretería de
DAVID WINTERKITZ,
Segunda Puerta do la Estafeta. : Plaza Vieja, Las Vegas, 5. M.
"LA ORIGINAL."
La lloticu y Farmacia constante do "Winters Drug Co." Sieinprt
á la cabeza do todo lo establecimiento
Medicinales en Nuevo Mexico,
Tiene el ma completo surtido de Medicinas Patei tizadas, Efectos
del Tocador do Lujo do toda clase y ti precios suiuameiite baratos.
WINTERS DRUG CO.,
Sucesores do E. 11. Murphey y Cía.
Las Vegas, ... Nuevo Mexico
i:xíi:iio ii: caiin i:, iij
CNAltLES E. ISLOOÜf .
La única carnicería do la plaza dolido se vendo
Carne Fresca de les,
Carnero, Puerco, lien emlo. Ave. Chorizo ele.
Todo á los precios m is barato del mercado. Se entregarán
i;itttis, 6 domicilio los pedidos
"LAS DOS NACIONES."LA VOZ DEL PUEBLO. TARJETAS PROFESIONALES.
Abrobado,
Testifico, F. C. do finca.
Patricio (ionale, Presiden tt.
Escribano.
UVE. Tj. COOT.ET27
Tiene Menipte listos para vender
Carros, Carruages, Caballos, etc. etc.
li; l'HIMKllAYKlCíilJlSDAJIANO.
Calle del Puente - - Las Yogas, N. M.
EM LA GUIA!
Hallaran empie el Gran Almacén de ropa do Jacob Iiloch. Su nn
tido contiene toda la elegancia, finura y variedad de estilos
& precios, loa nina
educidos en ol Teri-Itorl-o
Tiene un extenso surtido de Zapatos, Botas, Sombreros y toda
clase de ropa para hombres v tiifíos.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nuestros efectos y precios.
JACOB BLOCK,
PLAZA NUEVA, : : ; LAS VEOAS, N. M.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
made parties to said suit and contri-
bute to the ex pense and costs thereof,
in which said suit said complainant
iruy relief that a certain deed ot
dated January 30th, lh!)5,
acknowledged by subí Charles 15.
(iildersleeve, March 14th, ls!l5, and by
said Teresita M. (iildersleeve, Feb-
ruary 4th, iss'5, wherein the said
Charles 11. ( iildersleeve, and Teresita
M. (iildersleeve, his wiie, purport to
remise, release and (put claim, with
the rights, immunities, privilegies,
and appurtenances thereto belonging
unto tlie said Albert L. Richardson,
and his heirs and assigns forever, alt
those lots, tracts and parcels of land
lying and being situated in the coun-
ties of Santa Fe, Mora, Colfax and San
Miguel, In the Tarrltory of New Mex-
ico; to wit: That tract of hind lying
in the counties of Mora, Colfax and
San Miguel, commonly called the
"Mor,i (limit " tlie interest so convey-
ed being an undivided one seventy-sixt- h
pait thereof originally granted
to Tcodocio Quintana; and also, a
tract of land situated in the city of
Santa Fe, in the county of Santa Fe,
and Territory of New Mexico, at a
place called t e"Alto de Hueua Vfs-ta,- "
bounded on the north by the
lands of Ceorge Cross and others; on
the east by the Fort Union road ami
the lands of said Oeorge Cross; on the
smith by hinds ofj. E. Adams and
V. S, Houghton, and on the west by
lauds of V. S. Houghton, containing
about ten acres, may, by the decree
of saitl court, be declared null and
void, and of no etl'eet and delivered
up intosald court and cancelled; tltat
an injunction may issue out of said
court, restraining the said defendant,
Richardson, from disposing or, en-
cumbering or interfering with said
property, or any part thereof; that the
saUl real estate may be decreed to be-
long to the said Charles H. (iilders-
leeve, subject to any valid lien there-
on, of said defendants, John (i. Schu-
mann and John 1!. Lamy, in tlie same
inaiii'.er as if tlie said ded of convey-
ance to saiil defendant, Richardson,
had never beeii made; that said real
estate may be further decreed by
said court to be sold and the proceeds
of such sale applied to tlie payment
of the costs of said suit, and of said
sale and in satisfaction ot any just
claim and lien of said Lamy and Schu-
mann, upon the .aid properly, and
that tlie balance of said proceeds may
lie applied in pint payment and satis-
faction of the unpaid judgment
against said Cileries H. (iildersleeve-I- n
favor of said eoinplafnant, for $10, ,
720,115, interest and costs of suit, duly
entered In the District Court for Santa
Fe county N, M., in a certain cause
therein pending, in assumpsit, num-
bered 3557, on the docket of said
court, and entitled the "Second Na-
tional Hank of New Mexico, at Santa
Fe, vs. Charles H. (.iildersleeve," and
for general relief. And that unless
you enter your appearance in said
suit 011 or before the seventh day of
October, A. D. 1S05, tho next return
day of said court after due service
herein, a decree pro confesso therein
will bo rendered against you.
Fkmx M a rtin ):., Clork.
Compañía de Abstractos de
Esla compañía puede dar ft cual-
quiera persona un abstracto completo
lo cuaquier solar ó terreno dentro del
Condado de San Miguel. Sus precios
son muy baratos.
Oficina de R. T. MILLS, calle del
puente, Las Vegas, N. M.
ESTA BLECIM 1 EMTO DE ESPECIALIDADES Y
Efectos de Capricho
Tenemos un gratulo surtido de Muñecas do
un centavo para arriba; trenes do 10
centavos para arriba.
mitasj UUl
v Carretelitas Dará los niños de $4.00 para
arriba. Camas para Muñecas de 45 centa
vos para arrioa.
Calle Sexta, Plaza
III Comercio de
Semanrío en español de St. Loui, Mo.
mrigmo por
IV AnoLro Kicxo slikí.
Hace obsequios semanariamente de
escogidas piezas de música, artística- -
mente impresas.
Además obsequia una edición musical
de lujo por medio de cupones.
Pídanse pormenores sobre el reloj
de oro, -- jjr- obsequio sin igual en el,
inundo para nuestros
SlSCKl TOKKS Y AO ENTES.
COSlMl'toNl's:
un año. (i meses.
En los Est. Unidos,
(moneda americana. . $2.iM $ Lió;
En México (moneda
mexicana $2."0 $1.50 j
Dilección: Admr. i
EV. E. CAUKEIÍAS.
N.W, Córner Third and St. Charles1
Sis., St. Louis Mo.. E. V.
NOTICE.
In the District Court fur the county of
San Miguel, Territory of New
John 0. Schumann fc John It. Lamy,
complainants. No. 4053.
vs.
Charles II. Cildeisleeve, Teresita M.
(iildersleeve, his wife, and Alhert
L. Richardson, defendants.
The said defendant, Alliert L. Rich-
ardson, Is hereby notified that a suit
in chancery has been eominoiioed
against him jointly with theothr de-
fendants above named, 111 the district
court for the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, by said com-
plainants and numbered 4t53onthe
docket of said court, to foreclose a
mortgage made and executed by said
defendants, Charles ri. (iildersleeve
and Teresita M. (Iildersleeve, his
wife, to said complainants on the 15th
day of December, A.I). IMi.'l, upon the
interest of the last named defendants
in that tract of real estate and grant
of land commonly called tile "Mora(iraut," situated in Mora and other
counties in t lie Territory of New Mex-
ico anil more particularly bounded
and described as follows: ( In the north
by the (Mite river, on the east by the
A'guage do la Yeiruii, on the south by
tlie mouth ol the Sapid lo river where
it empties into tiio Mora riei and on
the west by t lie Estillero, said mort-
gage having been so made to secure
the payment of a certain indebted-
ness 111 the principal sum ot $2,.Wi,
with interest thereon, due by the said
defendant, Charles II. (iildersleeve,
and evidenced by a certain promis-
sory nate for said sum with Interest
thereon at the rato of twelve per cent,
per annum as specified in said note,
and costs of collection, including rea-
sonable attorney's fees, if suit were
brought thereon, and further evidenc-
ed by two renewal notes for said in-
debtedness, of like tenor and effect
but dated Juno 15th, and December
15th, 1S05, respectively, and also to
save harmless the said complainants
for their liability as joint makels with
said Charles II." (iildersleeve, for the
so'e benefit of said (iildersleeve, of
said promissory notes, which said In-
debtedness was, on the 15th, day of
June, 1S05, upon default in the pay-
ment of said indebtedness by said de-
fendant mortgagors, duly paid by the
said complainants. Ami in said suit
complainants pray that said above
named defendants may lie made de-
fendants in said suit with proper pro-
cess to bring them Into court; that
said mortgage may be foreclosed ami
said interest in real estate sold and
the proceeds thereof applied to the
payment of said Indebtedness, princi-
pal and interest, and costs of said suit
and sale and the remainder thereof, if
any, paid over as the court shall
direct; that any claim to any lieu, in-
terest or title' in or upon 'said real
estate and interest by said defendant,
Alliert L. Richardson, lindera certain
alleged leed of conveyance dated
January With, 1S05, by which said real
estate and interest was attempted to
be conveyed by said defendants,
Charles II. (iildersleeve and Teresita
M, (iildersleeve, his wife, to said de-
fendant, Richardson, may be decreed
to be subject to th'i claim and lieu of
said complainants under ami by vir-
tue of said mortgage anil that the said
lien of said complainants upon said
real estate and Interest, under ami by
virtue of said mortgage and the pay-
ment of said indebtedness as afore-
said, may bo decreed to be a first and
nrlor lien upon -- aid real estate and in-
terest; and for general relief. And
yon, said tlefendant, Albert L. I !
aro hereby notified that un-
less you enter your appearance in
said suit on or before the seventh ilay
ot'October, A. I). istió, the next return
day of said court after due service
herein, a decree pro ennfesso therein
will bo rendered against you.
Ff.i.ix Mahiim,. Clork.
NOTICE.
In the district court for the munly of
San Miguel, Territory ol New Mex-
ico.
The Second National Rank of New
Mexico, al Santa Fé, Chancery No.
41 hill.
vs.
Charles H. (iildersleeve, Teresita M.
(iilderslonve, John (. Schumann,
John R. Lamy and Albert L. Rich-
ardson.
The said defendant. Albert L. Rich-
ardson is hereby untitled that a suit
in diani'ery has been oomini'iieod
against him and Charles H. (iildersl-
eeve and Teresita M. (Iildersleeve,
his wile, John . Schumann and John
1!. Lamy, In the district court tor the
county of San Miguel In the Terri-
tory of New Mexico, by said complain-
ant for its benefit anil the hem lit of
such other creditors of the said (Iild-
ersleeve as may hereafter ask In. bo
Robt. Uolmaa OcUusao A. Lamiólo.
H0LMAN Y 1ARRAZ0L0,
AI0UlM.
I'rartinoi en tmlo liw trilninuli ilcl TYrrlto-Ti-
AiviKierau ''011 rui'lii'lo y unlitAUijtut
UkIo les nt'f'H'ioa ijiH" s It'H cnnltrn.
oticiim cu I resiilem in del It Dinmri.
Pl.AziViiu v - I.t I km) N. M.
: M. W. BOBBINS, :
DOtrrOHy OIKU.rAINO.
Oticiim, segundo piso arriba del
Raneo du San Miguel.
Plaza Nueva. Las Vegas, N. M
W. 0. HAYDON,
,Vlorilo mi Ity.
Se atiende ft colectaciones especial-
mente Oficina con Felix Martmeji.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
LONQ Y FORT.
AllOUAlOK EN LKY,
Oficina en el edificio de Wvman,
Plaza Nueva. Practicara en todas, la
cortes del Territorio.
J D. W. VEEDER,
Abosado 1 Gonsejero en ley
LAS VEOAS, N. M.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio.
FRANK SPRINGER
Ato&É j Consejero en Ley,
Practican en todas las cortes del Te-
rritorio y la Corte Suprema ile lo Es-
tados Cuidos.
LAS VEOAS. N.M.
GEO. W. KNAEBiaL,
aihxíado i:n r,i:v.
SANTA FIC, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Sena.
Avenida de Palacio, Colectaciones y
arreglos de Títulos constituyen uues-tr- a
especialidad.
O. J. HClIAEFini.
FARMACISTA Y BOTICARIO
Tiene un completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
For Over Fifty YearB
Mi. Wliihlnw'ii SimitilhK Sjnii linn liivn incil
hy niotlnTn fur thi'lr I'hllilriM) wluli" IrWIiuiit. II
fiHiUH' Ihe I'lnlil, imiMimih Kit ,;um, ftllcyt Alt
fin i ti , mena wind eolH', rrKululfH tlx1 tdimiAr.h
Bint liowi'lo. nml ift tlm hi'Nt, ami U Hip In M
l"T Diitrrhrn J'woiily-llw- ' ernU a lut'tlp.
Nolil'liy liy nl! ilriiKiiixtx thniíliml the wnrlil
lie mm' (ml hkL I'm "Mrs, Wiiinlov ' Hoolhiiig
Syrup.
RUTA DHL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-I'- F.UlíO-CA HUI!
Del Golfo, Colóralo j Sania FÉ;
--
I T.UHO CAItltl- L-
iilill- -
De San Luis y San Francisco,
-PE- UKO-CAIUUL-
COLORADO MIDLAND,
-IK- ItKO-CAIUtlL-
Sur do California, j-
-Fi- ;iti:)-c.uuiL
Sonora,.
Cok Dormitorios
mIii cuinblo nira
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y puntoi
principales de Texas.
(Ko. T. Nicholson,
(I. P. AT. Aiimte,
. MoitKiiorsK, Toii'k, Kua.
1IC. h. V. A P Aironln.
--49
l'',inr'urio do I'mii uit lYiimbrua
KinbiiNainudiir. 'lYIi folio No. 2- -,
Avi'iibli IliiiiK'biH y I'lilhi "urn
PI, AA NI EVA. LAS VEUAHN M
PCBI.ICAIlO FOR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VKOAS, N. M.
Fsux Maetise?. Editor y Propiítwio.
Suuovicion, 82.50 al Alio.
SAIUÜO 81 do ACOSTO do 18HÓ.
Procedimientos Oficiales.
Ü3l Cuerpa de Comisionados Del
Condado de San Miguel.
Junio 21 de 18i)5.
Kl cuerpo xe reunid según prórroga;
presentes lo tres comisionados y el
escribano.
I.a cuenta de Severo Tapia, por
$3.00 por servicios de escribano en la
última elección general en el precinto
No,
-
fué1 aprobada.
Xepomuceno (Jarcia fui nonbrado
supervisor de caminos del Precinto
No. 20.
Kl cuerpo prosiguió á trabajar en
las cédulas y continuó por todo el dia.
El cuerpo se proirogó hasta mañana
a las 8:30. A. M.
Aprobad.),
Testifico, F. C. de Iíaca.
Patricio (on.ales, rresidoiite.
Escribano.
Junio 22 de 1805.
Kl cuerpo se reunió segun prórroga,
presentes los tres comisionados y el
escribano.
Los procedimientos de la prévia n
fueron leídos y aprobados.
Una órden de dos pesos fui expedi-
da ft Joe Cuttler por haber asistido A
un indigente.
El asesor fue llamado ante el cuer-
po de comisionados para (juo explicara
tocaute rt las o'dulas presentadas por
M al cuerpo, en las cuales aparece
propiedad raíz sin discripclon y otras
imperfecciones.
La cuenta de firowne Manzanares
& Co., por la punta de un arado, fue
aprobada.
La cuenta de Simon Aragón, jue de
paz del precinto No. ó, por, $7.00 por
propinas en la causa del Territorio
contra Lií.aro Velazquez, fué aj roba-
da.
La cuenta do Albino Madiid, por
$0.00, por Juez de elección y renta de
casa, en la ultima elección general,
fué aprobada.
El cuerpo se prorrogó hasta el Lu-1- 1
es a las 0 de la mañana.
Aprobado,
Testifico: F. (.'. de liaca.
Patricio (on.ales, Presidente.
Escribano.
Junio 2 do 1KIIÓ.
El cuerpo e reunió según prórroga
ft las nueve de la mañana; presentes
los tres comisionados y el escribano.
La lectura de los procedimientos
del Silbado, fué dispensada.
El cuerpo so puso a trabajar en las
cédula.
Una órden de un peso fué expedida
It Joe Cuttler, por haber atendido ft un
indigente.
El cuerpo se prorrogó hasta maña-
na it las II de la mañana.
Aprobado,
Testifico, F. C. do liaca.
Patricio (íoiizales, , Presidente.
F.scribano.
Junio '.ó de Isitó.
El cuerpo so reunió según prórroga,
Presentes los tres comisionados, y
el escribano.
Los procedimientos de la previa
seilnii lucron leídos y aprobados.
El cuerpo, ahora prosiguió o revisur
las cédulas y cmplló todo el día,
Una órden fué dada ft Fabian (alleg-
ros por 3 II Iran de clavos para compo-
ner el puente en el precinto No, 20, y
por dos piezas de madera, parala mis-
ma puente.
Una órden por 50 centavos fué dada
A Joo Cuttler, contra Homero Mercan-til- e
Co.
El Informo lo Fidel Nieto, supervi-viso- r
do caminos del precinto No. ó,
fué recibido y aprobado.
Kl cuerpo se proirogó .asta maña-
na í las a. ni.
Aprobado.
Testifico: F. C. do Haca,
Patricio (lon.alos, Presidoute.
Escribano.
J.inío 20 do 1M)5.
Presentes los tres commlsionados y
el escribano.
Los procedimientos lo la previa se-
sión fueron liedos y aprobados.
Una órden fué dada n Fabian Oalle-go- s,
por 2II do clavos, para que com-
pusiera un puente en el Pct. No. 20.
La sesión so prorrogó hasta mañana
ft las H:30, A. M.
MUEBLES,
ESTUFAS,
IPlxilijP P3:olzma,n,
Aeiilm de recibir e! nms completo snrtiilo de
Efectos Socos y Abarrotes,
Positiviiiiieiite es la tietidn tims barata tic Las Vestís. Vayan á
verlo y quedarán satisfechos.
8e paga e) precio mas alto del mercado por liana, Cuero y
Zaleas.
PLAZA XUUVA.
!:UNA BUENA OFERTA!!
Junio 27 de IMió.
El tuerpo se reunió seguu prórroga
ft las S;30 A. M. presentes los tres
comisionados y el escribano.
Los procedimientos le l i previa se-
sión fueron leídos y aprobados.
En et asunto de la aplicación tie
Mary lo!d, para ai reglar j ser descar-
gada do toda la tasación debida pi r
ella hasta la fecha, como aparecí al
cuerpo pie la tasación debida por
Mary Dold, por los años de l.sstl, 102
l.SÜIl y lf94, no ha sido pagada debido
al hecho (pie el título de señorío de la
dicha propiedad ha estado en disputa
durante ese periodo entre la dicha
Mary Dold y Elmer E. Veeder,y apa-
reciendo adenitis ante el cuerpo que
el asesamlento por dichos a fies fué
excesivo, y estando también en dis-
pula la tasación por dichos años; por
lo tanto, por ahora se ordena, y que-
da adjudicado y decretado por el cuer-
po que al pagarse de una vez la suma
deciento sesenta pesos por la dicha
Mary Dold, toda la dicha propiedad ó
propiedad raiz de la dicha Mary Dold
situada en el precinto No. 20yenil
47 del condado de San Miguel, retor-
nada en bu nombre ó 011 nombro de
Elmer E. Veeder sea y la misma por
estas presentes os descargada do todas
y cualesquiera tasación asesada sobre
dicha propiedad contra la dicha Mary
Doldj Elmer E. Veedor, y el Colector
del condado, estft autorizado para
cancelar todas las tasaciones delin-
cuentes que aparezcan contra dicha
Maria Dold ó Elmer K. Veedor por
los años do l.SNU, lsiíl, P.W2, IS'.),?, y m,
sobre dicha propiedad situada en
los precintos No. 20 y 47 al pagar la
dicha Maria Dold la suma de ciento
sesenta pesos.
El cuerpo ahora proMguíó á elevar
las cédulas de tasaciones y continuó
por todo el dia.
El cuerpo se prorrogó hasta las S;.'!0
A. M.
Aprobado,
Testifico, F. C. de Haca,
l'atricio (jion.ales, Prosidente.
Escribano.
Junio 2H de 1M).".
El cuerpo se reunió ft las S:t0 A. M.
según prórroga; presentes los tres co-
misionados y el escribano.
En el asunto de la uplicacion do J.
D. W. Veeder, por arreglo y ajusto de
todas las tasaciones sobro propiedad
raíz, retornadas en contra de él en los
precintos No. 20 y 47, del condado de
San Miguel.
Apareciendo ante el cuerpo, pie
ninguna tasación lia sido pagada so-
bre dicha propiedad retornada, con-
tra el dicho John 1). V. Veeder, en
los precintos Nos. 20 y 47, del condado
de San Miguel, por los años de 1S!I2,
12Ü3 y 1MM; y pie dicho pago na fué
hecho por causa do disputa en el titu-
lo y le exceso en la tasación y asesa-miont- o,
y apareciendo adem is, auto
el cuerpo, jue los registros de dicha
tasación estiiin en tal condición, jue
la suma exacta (pie es debida, 110 pue-
do ser determinada por dichos años.
Por lo tanto, se ordena y jueda ad-
judicado y decretado por el cuerpo,
pie sobre el pago, por el dicho J D.
W. Veeder, do la suma do doscientos
cincuenta pesos, de una vez, al colec-
tor del condado de San Miguel, enton-
ces toda la tasación por propiedad
raíz, eu los precintos Nos. 20 y 47, que
ahora esta vigente eu los libros del
Colector, en contra dol dicho J. 1), Y,
Veeder, por los años de 102, 1.soil y
1801, sean cancelados, y que la dicha
propiedad raiz, del dicho J. D. V.
Veeder, en los dichos precio tot, Nos.
20 y 47 del condado de San Miguel,
sea de igual manera descargado du la
tasación por los dichos años do lsH2
lso.l y 10 i.
Ademas so ordena pie al pagarlo al
colector, del condado do San Miguel
la dicha suma dodosclonto cincuenta
jiesos, do una voz entregara al dicho
John D. V, Veeder un recibo total
por bula la tasación en su contra por
os años de s'.H. Ism y 1 SOI por pro-
piedad rai.eu los procintos Nos. 20 y
47 del condado do San Miguel.
La cuenta de Amador L'libarrl, con-
destable del precinto No. por la suma
do $3.óo, fué aprobada.
La cuanta lo Carlos Kivera, por ser-
vicios de escribano en laOltima elec-
ción general por la suma do&'íno fue
aprobada.
La cuenta lo Candido Itainirez, por
$3,00 como escribano do elección fué
uprotmda.
El cuerpo so prorrogó hasta las 8.3o
A. M.
Aprobado,
Testifico, F, C. le Haca,
l'atricio (onzales, l'roslihuilo
Escribano.
ÍÍOI'A HUCHA
PAKA
IN lñow, H'niri4 y Mfls(iH.
TAPALOS 1)H ESTA M HUE
du unu cIuhh
Muy auporior A toilun vendido ti
otra jmrtü y á precio rnny barato,
Siinibri'i'iiN lo Hefiiira
jir.ciios
aioiiii:n.m
TENKMOS 1K)S MODISTAS
l'nra liii.
Tciiyo n surtido
por iiecios de ;t(,
Buenos Pianos jor $75, $100, $125 y 150
l,i ventas las limé por D1NEKO AL
CONTADO ó piij-o- s en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó do cualesiiuiera
otra manera.
ILseriluin : por : (jsií ulanos
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por corteo ó venjíiin en
persona lo una vez a hacer sus compras
antes quo se acabe el surtido. "LIlUíIí-IM-
EMPANOLA."
NICOLAS T. COKDOVA,
COM I S I O N 1STA.
Se encarga do toda clase de transa-clone- s
de venla'y compra rt comisión.
Agento do la compañía de seguros
do vida,
"Mutual Líe Insurance Cinnpanj oí Be hú"
LAS VEO AS. - - - N. M.
If the Bab; ii Cutting Teeth.
Re sure and use that old and well-trie- d
remedy, M us. winsi.ow'h SooTit-I.M- i
SVHl'l' for childieu teething, it
s,onthes the child, softens the gums,
allays all pain, cures wind colic and
Is tho best remedy for diarrhoea.
Twenty-fiv- e !cnts a bottle. Ills the
best of all.
La Salvia 'e Arnloii 1? Bi'ckleii
Es la mejor Salvia en el mundo pa-
ra (.'orladas, Lastimaduras, Rosadas,
Ulceras, Destilación, Fuego, Sarpulli-
do, (retas, Sabañones, Callos, y Erup-
ciones del cutis, y positivamente cura
las Almorranas, ó no se exijo el pago.
So garantiza pie darft saiisiiiccli'ui
completa, ó so devuelve el dinero,
Cuesta 25 centavos la caja en la botica
de Winters Drug Co.
AVISO.
El que suscribo da aviso rt todos
ft quienes concierna pie ft principio
de! mes de Abril, de esto año se juntó
con sus ovejas, una partidita le 50
ovejas, mas ó menos. El lucilo ó duo-ño- s
podrió) obtenerlas dando una
satisfactoria de ellas. Mis
ovejas se pastean euíLIborty N. M.,
en cuyo lugar tengo mi residencia y
estafeta.
1 mo. M. IIk.KZsTKIN.
Notice for Publication.
Ilmiioli ii'l No. 3JI 1.
I. nml UUire ni Hunt ii i, X, M., I
AniiiiMl .1, li.. j
Nnliie Iuti'Ii V pivrli 1 nit tlie fnllnwiiiK
llllllllll S'l ti T lllll ll'l'll II lit i.- I if III jlltlHI- -
tinii tn in it k liiiiil iriMi'in Niiiirt nf lii.i(IiiIiii, nml thai x.ii'l iiroiif will lie iihkIu
tut in tlx ItiiIuiIi .1 n 1;, or in fu dp ni lux
iilii'iir' liffi irt tlif I'mliiili' I 'li'rk at 1'iii'ttn
ill' I. nun. mi Ki iili'iii li r I , I '.!, viz: ,l'i
A iitiiiiio Silva fur liif ' I ul Kt'C, I, I p. 11
II, I12JI-- .
Hi' mi is lie MIiih ini; wtiii'fli'd t.i
prnvi" lii.i ciMitniiUHi rvHiilcncc iihiii, Binl
rulliviiliiin of. hill I himl, viz: ,lni' I). 1'it'
'lit it, Kiiiimn A irai'iln ('"rilnvii. I V-- 1
tilio AruK"n. ul I "I I'ihtI'iiIii l.niiii. N. M.
Jamm II Wai kkk. K.'kísIit.
1IUW) VUllUttlHMj
Nueva de Las Vegas.
LAS VKOAS.N. M.
Orpnios do Inicua clase
50, $00, $7. y tlOO.
NISSON.
DECORADORAS,
TAMBIEN
Compramos
Lana,
Cueros,
Zaleas,
Carneros,
Reses,
Y demás
Productos
del
Pais.
T- - 3VLH3R,lsTI3ST,
HILL v
IMNTORUS - Y -
Nuestros precios eu Papel y Oelocillas son los más baratos. K
marcamos Ucliutos al orden. Un surtido completo de material di
.utistas. , Todo le primera clase.
Avenida Douelass. E. Las Vegas, N M.
CU A Al' v ;mixton.
ConiTi Uuti' en lint clmii' ilii
ABARROTES Y ARTICULOS DE CONSUMO
Paiiiiileria y toda clase tie Pi ntas le Horno.
IIiim Nmvii. - I.iim Vi'truM. N. M.
O H
COMERCIANTE MAS VIEJO
I It' UNA CLASH
!
CIIILK MOLI IX VEN UISTilAH.
hi7ii:iii riMdoL
MAIZ, ABENA
V MIEL
DEL PAIS.
AIiiii'I'oIch,
l'i-- o v ImIoim'M,
1P
Mnys
ni
y eilildeo,
ALFOMBRAS,
PETAQUIAS,
A precios mas bajos
que jamas se han vis-
to en Nuevo Mexico.
SURTIDOS
MAGNIFICOS
para
DONAS. lrjgai? por q riodio de modas de "ButtericK" Süe S? tiia fnerjsualmerte er; etpaijol.
Ti.. Cai.....1i.,a 1w .. ' f na Alit.vt:) lit cuma iff "f.( :tníi,vrt ti.iu.i.ln v ca dwA fina tinhnlTor caria particular tie Albnr- -LA VOZ DEL PUEBLO. Lni8'rr''T . 1 . ' ,r.':,T'u Peluquería mas
Grande y
LA IIAMÍEM1
Completa de esle Territorio.
DE SA CARLOS.
presado tic un viaje á San
Meen donde estuvo con el 11 n de ti O UIJ DI 111 ti IN. I III Ul VCI. -- . V... :." .
hacer nna compra de efectos para eximiijern, ndemín do la gente do; hubo tanta gente deludo ala ín-e- a
comercio. Iete Pueblo. 1 labia un "Merry-go-- , tervencion de los oficiales del es- -
rouml, mucho otros olta(0 e U9,r0ii de todo su noder
TENDRA SIEMPRE LISTOS BAÑOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
Calle del Puente, cerca de la Estafeta, Las Vegas. N. M.
MATERIAL PARA ESCUELAS.
LIDliOS DE ENSEÑANZA,
En Inglés y Español, Periódicos y Dulces de Todas Clasea de Venta por la
M. .1. WOODS.-IH- )I
GLS AVE. PLAZA M EVA.
Istublecidn on 1NHO.
LA
Brandies y
"Whiskeys
Cuartillos CoiiaUJcMÉ25 centavos
y 50 centavos
Medios, Importadores
15 centavos Licores aly 25 centavos
rr. .i . líAVAVOOI), Huit tirio.
OFICINA r ALMACEN
Calle del Puente. : :
CARLOS GABALDON,
Comerciante y Dmlratlsta en Ganaio Vacuno j Lanar,
Kowe, N. M.
CíHiipranios y véndenlos Productos del Pais.
NUESTROS MICOKES Y A 15 AH UOTES SON DE LA MEJOR CLASE.
APPEL HERMANOS,
Dob Puertas abajo de la Botica de Winters, Plaza Vieja, Las Vega.
Cl TKSStt "WiiidinWfl
querqtio, que recibimos duraute la
semana, se nos comunica la triste
noticia del fallecimiento de la ni
filta Joscfita luabel Ortiz, hija de
Don Modesto C. Ortiz, y de Dona
Itositu 1'. de Oitiz. 121 fallecimien-
to acaeció el dia 20 de Agosto,
tras una breve enfermedad. L
niíiita tenia 6 meses y 1( "'i.".
Don Nestor Montoy :, íúbil es
critor y nfainndo como el mejor de
los intérpretes del territorio j
halla en la inotrópolis de Niioo
Mexico, chindo atención á nn ne
gocio particular. Don Nestor es
ahora un residente de Albuquer
que, en cuyo lugar, en compañía
de Don Tomás C. Montoya, próxi-
mamente darán principio á la pu
blicacion de un semario en espa
ñol.
Si quieren Vds. comprar mue
bles do segunda mano, que prca
ten tanto servicio y adornen tanto
como los nuevos, vayan á comprar
los de Mr, It. J. Hamilton. Ese
esfior tiene su establecimiento del
lado oriente del puente, y casual
mente ahora está vendiendo bara- -
tísiniumcnte su surtido de muebles.
Mr. Hamilton habla español per
fectamente bien, y los mexicanos
qua vayan á su tienda rio tendrán
qilicultad pura hacerle entender.
Desde l.oy cu adelante el perió
ilico diario, en inglés, llamado "El
Examiner," se publicará en tama
ño regular, y publicara Ion despa
chos de la prensa asociada. Las
vegas es la metrópolis de Nuevo
Mexico, y le conviene sostener una
publicación que de un informe dia
rio de los despachos de la prensa
asociada. "El Eiuuiiner" se pro
pone hacer esto á grandes sacrifi
cios y merece el soporte de todos
los negociantes puraque no frucu
so cu su empresa.
He Necesita
De una vez veinticinco palos
de telégrafo, de 2.1 piés de largo
Por mas información ocuirau ó
esta oficina. 4t.
Don i'llnr A bey ta A sus Parro
quianos.
líespet liosamente invito al pó
blico en general para que me hagu
una visita en mi relojería y plate
ria siendo el mió el único taller de
platería (pie hay por ahora eu la
plaza vieja, y siendo yo el que per
sonalmen'.c hago el trabajo, tengo
la confianza que puedo dar las mas
alta satisfacción cu el traba jo que
se me confie. Mis precios por tía
bajo y prendas y relojes que ven
do desafian competición cu su ba
raturay cualidad.
l'II.AB AlIKVTA.
J'KKSONAli.
El Lunes dia 'J do Setiembre se
abren las escuelas.
Don Again to Ahcytu, Jr., de
Mora, estuvo eu la plaza el Jueves
Don Tomasito O. de Haca, de
I, i Liendre, se halla eu la ciudad.
Don IJt nlto elasquez y Anto
nio Sena tío Kl l'uerteeito, se ha
lian en la ciudad.
Don Manuel (onzales, regresó
tío sa rancho cu el no ( (dorado
durante la semana.
El Viernes por la mañana vimos
en la plaza á Don Carlos Martinez
de Los Valles.
Don Pablo Padilla, de Las Ma
nuelitas, estuvo en la pinza esta
semana.
El Hon. Trinidad Homero, de
iigon Mond se dejó ver en la
plaza esta semana.
Mr. Kislter el editor del Oiilie,
se halla en Denver curándose del
vicio del licor.
Don Juan Jarauiillo. del Sane
lio, visitó nuestra oficina el Jueves
eu la mañana.
Don P.cnilo Martinez, de El Te
coiotito, estuvo en lu plaza esta
semana transando negocios ante
la comisión de condado.
1.1 joven P.ernurdo Lucero, de
illuuiifVH, vino a la plaza el .lito
ves, con el fin de contratar novillos
eu el mercado.
jinn ioienzo i.opez, ahora un
verdadero ranchero, regre.tó de su
inaguilleo rancho que tiene eu Las
Conchas el Miércoles.
non y ecilio Aragón iieouinafiH
do de su iipieciablc familia estuvo
ne la plaza esta semana. El sefior
Aragón vino á la plaza con el fin
de hacerse examinar por un doctor
con el fin de aplicar por pension.
PUBLICADO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VKOAS, N. II.
flux XitTim, Editor j PropuUrio.
Suicricion, $2.60 al Año.
SABADO 81 de AOOXTO do 181)5.
NOTICIAS LOCALES.
L emana que entra dareinosjun
detalle conpleto de lo que está ha-
ciendo el curandero eu Denver.
En la segunda página publica
nos boy una entrevista que tuvo
Ocho con un reporter del Dis-
patch.
íEIjocz Langhlln va á tener un
tírmino especial de corte en el
condado de San Juan, el mes que
ntr, comenzando el dia 1(1.
MaCana Domingo, á las 2 do lu
Urde habrá nn juego de buso bull
otre tos jugadoi es del precinto 20
f los del 5, en la loma de bu t urre-ra- s
El Domingo dia 8 del comente,
esto es de este Domingo en oeno
diss, comenzando á 1 nnii de la
Urde, en la Ilotica de Winters, se
rifará el anillo de diamante de la
tora Victoriana 15. de Scnn.
La muerte del jóven Tomas
B0, en ltociuda, fué Hccidentalinen-te- ,
según lo dijimos eu nuestro nú
ero anterior. Ene fué el dicta,
men del juez que conoció eu la
cansa.
Los joyeros A bey ta, Lujan y
Lncero, lograron recobrar las
prendas que les bnbiau robado, y
como no ban perdido nada, ahora
HUn dispuestos á vender mus ba-
rato que nunca.
Don Patricio Gonzales eslá le-
vantando dos cuarto mas en hu
cats, en la plaza nuera. VA señor
Timoteo Homero esta haciendo el
trabajo de albañilerh.
NneMro amigo Don Carlos fía
baldou, colector del condado, ha
Miado colectando tasaciones delin- -
enentes durante las ultimas dos
emanas eu los precintos del jo
uleuto.
El Domingo por la tarde, en la
parroquia de esta plaza se ve ritiró
I bantizmo del niño de Don l io
rentino Montoya. Don Ezequiel
0. de Daca y su esposa fueron los
padrinos.
El Domingo jmsudo, en Las (a
Hiñas, se casó el stTior Juan l'edro
Daca, anciano de 80 nflns de edad,
con nna Jovencita de l'J. Don ría
sido Sandoval y su espora fueron
los padriuos de la desigual pareja.
El señor Don Antonio Onjul,
nuestro agente, ha tenido que
guardar cania por algunos dias de
lU semana, enfermo do una lie
bre que le vino á resultus de la nio
Jada que se (lió eu el rio Colorado
El Gobernador Thornton ha
ofrecido recompensa de ÍL'IMI, por
él arresto y convicción de cada
ano de los asesinos que en el mes
da Marzo de 1803 asesinaron á
Francisca Martin de (ioniales. eu
el condado de Mora, ', M.
La suprema cr rte del Territorio
ha prorrogado hasta el primer
Lonet de Octubre, cuando abril A
ai sesiones en término especial,
para el despacho do los negocio
que no fueron concluidos eu estt
término.
Mr. Henry llnneke, de Ijis Con
ibas, dice que sus minas que ha
descubierto en su rancho, dan buen
protpeeto de un buen producto, y
que no necesita mas de capital pit
r desentrañar la riqueza que se
encierra en esos cerro.
Mr. litas, icogers e el mejor
herrero que hay en la plaza vieja.
Bi quieren buen trabajo eu su li
na y i precios moderados, Imgnn- -
le nna risita; su herrería esta pin
to al puente eu la plaza vieja.
Mr. Tete J, Martin, tiene la can.
tina mis aseada y patrocinada que
a ( Ni inay en im piras, asimilen es
UildermistA y su trsbajo en esa
linea desafía competición. No ol
viden que su cantina está ciluada
n la ralle del puente.
El remedio mas popular que
hay es el conocido con el nombre
de "Remedio de Han José," para
curar las reumas, la sltlles, ú otras
enfermedades que provienen de la
impureza de la sangre. a botica
de la plaza, propiedad de Winters
Drpg Co., es la única que lo vende
y ju.h.. ,. i.i.ir iodo l. viVitan- -i,.,' n retiraron muy hiIM'oi-Ih- con 1
buena oh ida iiu le los
llliüos (lu ecl Pueblo, l'.'l eonelufiolt
diré im Koln'iieiit - ! i cimlaileM,
I 4 d Julio, iifiitra tunt i
eoiiiou ju: mi cíU oeanion.
JCAN II. (Ul KIN.
; VICGOS COMIA CATKON
v srii;ss.
I,n Corte Sniu enia lia Nombra-
do una Comisión de Aboga-
dos para (pie huifa una in-
vestigación.
Ya nuestros lectores saben, por
lo que dijimos la semana pasada,
que Ciüt el procurador del primer
distrito presentó cargos ante la
suprema corte, acusando á los
abogados Thomas 15. Catron y
Chas. Spiess de conducta deshon-
rosa como miembros del foro.
La queja, sostenida por declara-
ciones juradas, acusa, que durante
el pregreso de la averiguación de
los P.orregOR, por el asesinato de
Francisco Chavez, en Santa Fé,
los susodichos abogados trataron
de cohechar testigos para que i.o
tcstTicaran contra los acusados.
Sin entrar en mas detalles sobre
el particular, por que tomaríamos
mucho espacio para hacerlo, nos
concretaremos á decir que la acu-
sación os muy grave, y concierne
tanto ni pueblo como a los acusa
dos. A los acusados les concier-
ne por que está comprometido su
cuaiáetcr y honor como abogados,
y ni pueblo porque sus intereses u
mucho, sien las cortes de jus-
ticia so permite, como se dice que
so permitía en ufios atrás, que
el cohecho y la intimidación pre-
valezcan sobre Injusticia
Si la piácticít deshonroya se va
a" permitir por niá tiempo en las
cortes de Nuevo Mexico, que par-
tido puedon tener los abogados
honestos que se atienen á los me
dios legales pura la defensa de
sus clientes? Ninguno por cierto,
y tanto sufrirán ellos cuno sus
clientes.
Nosotros no tenemos ningún co-
mento (pie hacer acerca de los
ncusados, pero si esperamos, y asi
lo debe de esperar todo buen ciu-
dadano, (pie la comisión haga su
deber, y si hallan que esos hom-
bres han violado la lev y las reglas
de la corto, no es más (pie justo
quo se les castigue; pero ni del
otro modo aparece que la acusa-
ción es falsa, también no es más
que justo que se les vindique su
honor.
HI publico en general se intere-z- a
por uno ú otro resultado.
Nuestros Nnserllores.
A continuación publicamos la
lista de los suscritores que duran-
te el mes iiie acaba de terminar
tuvieron á bien lineemos remesas.
J. I. Itoiiirro, Hun leiii'in 1,00
(jlimecillilo I.epcz, I. us Vrpts 1.00
Mai iitnii Cliiivez, Wiiui Mmuid ..l.'.'-'-
Viilul Ibiili'iKuez, I'.owuiiiK, Coin
Jusi 1. Munt.iyii, I'liiuiiilti Ü.'iO
J. II. (iiii'rin, Will mus 1.00
Mamii'l s, I'm-ii- ib Puna 5.00
Cunólo Arncoii, CHlskill
(.'usiiniro Siiiiilnviil, Cureia 7 5(1
TccMloro Ciiiuii, it I Jiimi Pais 2 ñl)
Jiiliithilft llayi'i, I. us Vcj-ii- s I.Í5
Cristolml Hnnilii'ü, .Mura 5.IK.I
Manuel t'asHiis, Cusniis 1
HaloiuA (iiirciu, Kxter '1 Ml
.bisó Tallin Martinet, Liberty 2..VI
Trmlnro (Irliz, lioeiiebi 2.')0
Jesus lliislns, Iv I .s Venus I.;'i0
M mi ni (.ni lili'1, Whí.mi Mnuiiii l.''i
Kspiriilma iMireiu, Otnli1 'J.'iO
V. (arria, A ll.oi t 2 .'0
Jiwí S. Z.ini na, Thub'lier, Culo 2.M
Cua I ni il pe M .'isfuri-- ,ts iia Icuiu'io t.fm
Kclix (IniiZiiles y Siiiiiloiiil, Allicrt. . tl'f)
Miguel H. Tivn-r- , l.eon , .ft no
Kuwaiti (.liuvei. Wanna Mniind. .. ..2 '"ii
J. (i. (Infill, ( "errólos ,.2..'0
p. AirlólieipU', Cernllns '.' M
.bií V. Mum, A men Cliii ii . I Ml
Julian (iiilli'Kus, Ti i il t n v i tt ..2 0(1
Silvuiin An li'ili'ta, ('iiiiarrmi,
..l.'i'i
Knriiiii Molit iva Siinli.nn. ("ul i ..1 .'Kl
Tulofor MoinliiiKon, Siiiilinru, (' .In. ..UÁ)
I). (birria, San l.uis, ("i.ln t 50
J. A. Ward, Nitpcsta, t'olo . M .'M
A braa An Inib-- t t, l!nell .1(0
J. A. MiiM'iiTeñas, I .ii ( oiv.i ..XnO
Ileriiarilinn Mmitovn, Pn ln .fl (Ml
.1. II. Marlini'Z, Ant. m Cliir.i 2.30
Juan Jarninillii, Suprlli'i 1 .VI
Juan (liiiiíalrn, Puliim.
.
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Toro en Colorado.
Kn Cripple Creek, Colorado, se
halla ahora una cuadrilla de tore-
ros, (pie fueron traídos do México,
por eniprcsai ios americanos. La
primer corrida se verificó el lo- -
Ofrecemos por dos semanas
Vino del Tais
y de
California,
25 centavo
botella
y traficantes en Vendemos
por Mayor. Infimos.á Precio
ESQUINA NOROESTE.
: : Las Vegas, N. M
solamente, por la mitad del
Sceuiidliioltoiiiero.
RDniEra,
e por Mayor y al Menudeo.
HOTEL, LAK VEUAK, X. M.
Manejado!' (Uncial.
precio, los siguientes electos:
estidos de $ 18.ÍX) por $9.00
" KUK)por 8.00
" 15.(K)por 7.50
" 12.00 por (i 00
l'ctaquillas, las mas finas que hay en Las Ve-
gas, las venderemos por la mitad del del precio.
No se equivoquen y vayan il Ir a otra parte. "Dos puertas abajo de 1a
Uotlca de Winters." Muy Respetuosamente,
APPEL HERMANOS.
Conocidos por los MANZANAS, frente á la fragua del Shupp.
nna entrada de cinco mil personas.
Eu las corridas subsecuentes
para imjiedir crueldad tau inhu-muñ-
según dicen líos (pie bou
las corridas de toros.
Es cosa divertida ver á los pe
riódicos americanos como se desa-
tan criticando las tro ridas de to
los, pues dicen (pie cosa mas bru-
tal y cruel no se ha visto eu los
Estados Unido..
l'or supuesto que cuando dicen
et--o se olvidan del hecho, que ha
habido mas de media docena de
individuos que han muerto en los
prize Jiijlik, victimas de los terri-
bles mojicones que les bandado
sus adversarios en la arena.
No sabemos para donde se irán
los toreros, pero debieran de pa-
rarse eu Nuevo México, á darnos
una exhibición de lo que sabeu.
Notice for Publication.
t Homestead No. 4140.
Land Ollice at Santa Fe, X. M., 1
August 10, W.l.j. I
Notice i herebv given that the ful
lowlng-iiaiue- d settler lins filed notice
,jt ins intention to make final proof In
support of h)s claim and commute the
sume to cash and that said proot will
bo mudo before the Probate .lu..ge, or
in case of bis absence before the Pro--
hate (Merit of Sun Miguel County, at
Las egas, . M.. on (September,:
lsn.'i, viz: tseferino (itirulé, for tho KJ,
NW 1 and W L XK 1, (Sec. 11, To. 10
X. H 1M K.
To names tho following witnesses to
prove bis continuous residence upon
and cultivation of, said land, viz: Fran
Cisco Martin, Ambrosio Chavez, Mer
ced (urulé, Pablo Tru illo, ull of
Wat rous, N. M.
Ja.mkh II. YYamvKR, Register
Notice of Publication.
In the District Court,
County of Sun Miguel. J
November Term, A. 1). 1S!'5.
M. A. Packard ii Company )
vs Pin!)
Mahlon 1 larrold. j
The said defendant Mahlon liar-rol- d
is hereby untitled that a suit In
ussvinpsit by attachment has been
commenced against you in the District
Court for the County ot iSan Miguel,
Territory of New Mexico, by said M.
A. Packard & Company, and thutyour
properly and real estate has been
plaintltls claim ?ls"1.()8 Inter-
est costs of suit, that unless you enter
or cause to bo entered your appear-
ance In saidsuit on or before the 11th
day of November, A. 1). IHIló, a decree
pro confesso therein will lie rendered
against you.
Fki.ix Maktinkz, Clerk,
It.
Notice of Publication.
In tho District Court,
County of Han Miguel.
November 'J'erin, A. I), 1HD.5.
J. S. Nelson & Son, Shoo Co., )
vs. 4ti07
Maiilon I larrold. J
The said dofendiint, Mahlon Har- -
rold Is hereby nolilied that a suit In
assumpsit by ttttaidiment bus been
X'oinmeiiced against you in tho District
Court of Han M iguofCounty, Territory
ol .Now .Mexico, by said J. h. Nolsuti
.V Son Shoo Company and that your
property and real estate lias lioeu at-
tached; plaintiM claim íisil.ÜO Inter
est costs of suit; that unless you enter
or cause to bo entered your appear
anee lu said soil on or before the 11th
day of November, A. D. 1WI", u decree
pro confesso there In will lio rendered
against you.
Fki.ix Maktinkz, Clerk.
4t.
Notice for Publication.
Homestead No. IIS".
Land (Mice at Santa Fe, N. M., )
August hi, IMI"). I
Notico Is hereby given that tho fol
lowing-name- settler has tiled notice
of tils intention to make timil proof in
support of his claim, and that said
proot will lie made before tho Probate
Judge, or in case of his absence be-
fore the Probate Clerk of (iiiadahlpo
County, ut Puerto do Luna N.M.,on
September ;iu, l!i."), viz: ( rcgorlo liaea.
for the N i, SE 1. NE 1, KYV J, iV SE
1, N W 1, Sec, :i.i, To. (1 N. It. I E.
Ho liamos the following witnesses to
prove bis continuous residence upon
and cultivation of, said laud vi.: Mar.
cos Torres, Mariano .Mufii., SistoCha-ve- ,
Fabian Itrilo, all of Puerto do
Luna, N. M.
J A m K.s II. Wai.kir. Keglsier.
AVISu Al VVHUÍ O.
Por oslas presentes doy viso
quienes concierna ipiu tengo e: mi po- -
serioii una yegua colorada media ' ro
sar' con un berro (pie lisura una .1 y
una C conectadas en la espaldilla del
lado izquierdo. Dicha yegua estilen
mi poder y el duefio podra recobrarla
Cslao'ei'lendo su señorío Idciitillcritl
dolo. y color do la yegua
ban sido registrados eu la olielna deljuc. do pu. del precinto No H.'t, eu cu
yo lugar tengo mi residencia
Si NOCIO SAM'lirX.
Los Vigiles, N. M. Agosto 17 de lSlló.
4t.
Notice for l'iilillcatloii.
Homestead No. :m.
Land (Mice at Santa Fi, N. M.,
July --II. )S!ló.
Notice Is herebv given that the fol
lowing, named settler has tiled notice
of his intention to make II mil proof In
support of his claim, and thai said
proof will he made before the Prob.
ate Jin life, or, In case of his absence,
neterellie proluile clerK, at Puerto
de Luna, .N. M.,on September I I, IWIó,
viz: Mariano Sauiora, for the Ñ. E.
j of S. E. . section ó.iuid N.J ofS. V,
I, and N. V. of S. E. J, section I, Tn
7, N., It. E.
He names (ho following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultlvutloii of, said land, vi.: Mar- -
tin Sainora, Nicolas Madril, Jose (ire--
iirorio Muñís, Felipe Madril, all of
Puerlo de l.una, , M.
Jaws II. W Ai.KKii. Register.
Atlso ul 1'ilbllt-o- .
Por esta presentes, yo, el infrascri-
to, residente del 'l'cpiei'póle, doy avl
so, (pie prohibo el .iico deHiilinalei
en las dos secciones do toneno, cono-cld.i- s
la una como el "Italsofete
l,'cdoudo" y la otra como "El Moiiitt-ro.- "
do -- ta beba, por los
Htiiliuiles iii seb ilU11 d inundo endichos lern no; su lineóos tendrán
ipic pagar J iTj .inri.
il. Al. HIÑO KoVIlAL,
Don Senobio Gontales, de ht
Cuervo, estuvo eu est.i el Viernes
y regreso para el lng.tr da su re
sidencia el Sábado eu la mañana.
nuestros hábiles y .concienzudos
comisionados, hizo un viaje á El
Chapcrito esta semana t on el fin
de dar atención á negocios parti-
culares.
Las amables sefiontas Toñita
5lanchard y Filomena Perez estn
'ieron en Wagon Mound esta se
mana de visita á la familia de Don
Trinidad Homero.
Don Agustín Delgado y Don
Hilario linca, acompañados de
sus respectivas familias, estuvie
ron en El Porvenir esta semana,
regresando á esta .el Viernes,
acotnpufiudos de Don Margarito
Homero.
El juez Simth ha tenido que
irse para Virginia con motivo de
la grave enfermedad de su herma
na, y por lo tanto no hal.rá corte
en el condado de la Union en el
mes de Setiembre según previa-
mente, anunciado.
Koo de Oculé,
Kl illa 1H del Uftmil, ii oeiie.lou (lo la
vlMlta rcRubir do uuextro cura pftr ru
co, se reorganizó tui 'leal' la iimocui-clo- n
de Han Jone, cuyo aetuiii presi-
dente v Don Pablo itmiiora, buen ciu
dadano y mejor criftlmio. Cuenta
vítenla sociotlud uno treinta miem-
bros. lOuicra Ilion q:ie prospere y
hngtt mucho bien onla asociación!
Imi I.oh ! emires Mi colecta para com
prar una c.auijianii para la capilla do
aquel lugar. r)s el patron do esta her-mit-
Nuestro Sefior do Ksquipiilu.
I'uiiibleii k propone ponerla un tca- -
.
a v i i 1
.i !o a lit iiiooernu. i iom (miihioh uik
del p. p., Julio Hedió por concluido el
truliajo, (ue lo liueiioi) liiioiianluü lié
la ilacila do Lon Hueros hicieron u
favor do su capilla. lvt1 i Hialmoel
patrocinio eupeciai do mientra Sonora
du han juno. La coiiunion docoiiNtrue-clo- u
e compañía do Desiderio Pa-
checo y Julian Martin. Kl efectivo
colectado,y expendido en lu reparación
y casi reconstrucción, ascendió (i la
muy eoimldorablo suma do dos-cie- n lu
nueve poso y cincuenta centavos.
Fuera dti este, hubo tradujo volunta-
rlo y material ofrecido. Hueno para
lo iocos y pobres habitantes do Los
Hueros!
t'N SüHCUITOU.
JtKMITIIX).
I,os Vigiles N. M., Agosto 'Jó, ÍM).-- ,. )
Sr. Kdllor de I.A Voz,
Las Vegas, N . M.
Muy sefior mío: sírvase de Insertar
en las eoliininm do su apnmíuhlo pe-
riódico los siguientes resoluciones.
l'or cuanto; lu Divina Providencia
en sus Inescrutables designios tuvo A
bien de llamar de esta vida, a (UÍcn
fin5 en vida, José María Montoya, A
laodnddo h Hilos, después do una
larga y penosa enfermedad, hasta quo
por Un llegó el alivio cierno el dia 4
do Agosto, rt las 12 del dia fué desi-
gnado para entregar su alma eu las
manos do su Creador, dejando llenos
do Hf lición el corazón do nuestro
consocio Juan 1). Marline, parientes
y un gran iiiiiuero de amigo; quines
por mus virtudes le fiumbuii. Kl tinado
Hit1 en viua un modelo do virtudes.
Por lo tanto; ul separarse de esto
mundo lia dejado un vuelo liiuv difícil
de llenar. Con resignación en osle
muudoNiifrlo los padecimientos do un
mártir hasta el día ya desanudo pa-
ra él, para Ir d siiiueniar el número de
los hlciiavciiliirudoH cr. la vida eter-
na, l'or lo Unto; la sociedad Literaria
de Los Vigiles descaí, sura, puliendo
al Ser Supremo (pie el alma del tinado
sea una de las escogidas ante su pre-
sencia y que goce do las delicias eter-
nas; y sus parientes y amigos tengan
consuelo eu su aflicción.
Por lo lauto; la sociedad Literaria
de esle lugar, sindicó rt el "Indciicn-dlonto,- ''
y it "La Voz del Pueblo,'' pe-
riódicos publicados en Las Vegas,
den cabida íi estas resoluciones y que
sean publicadas, y una copia sea
mandada ii sus parientes; por lo cual
Ies quedamos altamente agradecidos,
Itespetiiosauientu
IUsimo Lol'I Z,
Kit ANTIM'o (iKIKtlo,
Jl AN (A IK A,
( 'oincsioii.
Tiestas de San Aiisiln.
Sr. Editor de La Voz:
Las llestas do han AjfUstin se paga-
ron muy luclilas, tanto por la hermo-
sura do las ceremonias religiosas, co-
mo por las mili luis diversiones que
hubo durante el día. Por causa del
retiro dot clero en Saul.-- pe, cupula
mala suerte ipie no hubo ni misólo
sacerdote pura ayudar ul líev. A.
Hoclier (toar realeo rt la ceremonia
(Sin embarco, el llev. P.irroeo bin lo
posible para ipio so celebraran digna-
mente lo lleslas del Paliouo de esta
Parroquia El coro estuvo :l carijo de
Ins Hermanas del Convenio do Pei
(lile hablan venido aout por un
"Ple-lile"- y fueron aeoinpanadus por
MifUiiHs de sus dtseipulas "Indias
de esle Pueblo. A leniiis dula cero,
moni rollólos, hubo, la víspera de la
Función, un baile, cu dolido todos
aipioHos deseosos d Ku-lii- r, pudieron
hacerlo, iaando, porsiipiiesto, A lloila
Soinbrt ros
..Jl.tHt por
l no Camisas de
l.ui y colon
tpie su
T mIi.s lo- -
ijiiirra
mío
I ie E.
CALLE DEL PUENTE, .... LAS VKUAS N. M.
Ii, 1). ItoiiM'i-o- ,
RamerD
Goiercianíe pr Ip y al Menudeo
Tienen siempre en mano toda clase de mer-canci- as
y efectos de consumo.
Lado Sur do lu Pinza : : : : Las Vegas, N. M
Romero Shoe Co,
Ia más grande y la única do su clase en el Territorio. Manufacturá-
ramos zapatón como los deseen y A precios como los quieran
por dinero á la mano.
ESiH'INA DEL PLAZA
HEMíiXü KOMKKO,
RELOJERIA Y JOYERIAii:mu u 9Há twh. mm, '.m m mr
Tiene un ran nurtldo do oro y plata, relujen fiandos y de níquel, "precios
nunca vlKtoM. Enicclalidad eu coniiimtura do relojes y platería. Hegarantiza el trabajo. En e, Iufar que unte ocúpala e Sr. Abeytia.
LAS VHOAS, N. M. - - I.ADU HI'H 1K LA PLAZA VIKJA
Los que compran con limero h1 contado tienen nn descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
liFICO'TOS SIXTOS Y A11AKKOT1JS,
Ilotas. Zapatos, Sombreros. Ciielnu-i,a- , maules y Valijus.
Loza de China y de Luí tn. También tenemos un' completo
Mirtido de Abarrotes de Funtasla. Una especialidad en elt tráfico de KanclieroH. Se pnan los precios mus alto por
" ih:h m.MM
Su cxteiiHo comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.
G-ra-n "Venta, Para --A"br-ir Espacio
Cn el Eomercio de EL ROSEHWALD,
ESTA SEnVEnNT-A.- .
Comenzando con esta semana daremos principio a la venta do todo nuestro surtido de
electos do verano, y los venderemos a precios tan baratos que nunca se habian visto, con
el nn de abrir espacio para nuovos electos. Esta es una oportunidad de la vida y todosdebieran de aproveeharso do ella. Nuestros precios hablan.
En ln. Tienda Barata
"Venta, Especian
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetonesde Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
Para abrir en nmtrim nhna'cuct ven. Ion iu, duranlo Irvlnta didemle la lecha, todo uuwlro Hinlidode to;.,i Het iiu al i onio.
N. L. ROSENTHAL y OIA,
320 y 3:'8, A cuida del Ten ocal i i. l'luza Nuca. I.us VeajN. M.
de hombres de valor du íl.T") y ?
!l,ie.
arriba pura homines, du Indas i bises
s se venderán por L'"i por ciento menos
precio regular.
cfi clon se llevan A domicilio en cliab s- -
iatl(i de la elud id sin coMu adieloiia!.
Souiluero d Huñurn mlomados íI.imi
" " "Sullors"
....4!ie.
rrsole da Sed de lodo colore une vuleu i2.'o
y Roo, venderán por Il.su.
KobrecHiim ule y colorada ipie valen t.Von, e
veiiderfln pur po,.
lsynln d In mejor Mauts por j'l.isi
E. EOSENWALD. I.É Sir le ü fija
in yarda de lodimillla por
Isvuidnsiln Linón por
Id yarda de VnIIcIm por
lojuiros de tres libras de Tomates por
Sardinas, una enjiu por
Ciieipos de Percal pHra Sefloms, por .
'vlídos para hombres, Inienu eabilml p.
"etiilo do abrigo para b t boiiilni, ii
por BKMM 1; Sir ü la l'iaa.
